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Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra ártificiBÍ, premiado cón medbllá de ote? énva 
rías exposiciones,—Casa fundada enl884.—La más anítgua de Andalucía y de mayor eipor 
pelón, i ' ■ . \  '
Depósito de cemento y cales hidráulicít de las mejloreA mateas
J O S á í  H I O A 3 L .O O  JS ?S l^ íl- .I> O riA .
EXPOSICIÓN , , . . Fá b r ic a
Marqués de Larlos, 12 * * m a l a u a  . .
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y inosáico romano. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
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LA Or a n  GÜERRA
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FAJARDO
( F A B I A N  V I D A L )
SE VENDE EN LA ADMINISTRACIÓN DÉ ESTE PERIÓDICO
al precio de seis pesetas ejemplar
arnm
La desatentada política del régi­
men, más desatentada a medida qiie 
éste se va viendo más desprestigiaT 
do, falto de arraigo en la opinión y, 
por lo tanto, inseguro en el terreno 
falso y movedizo en rmo  ̂
tenti ^^oaunsesus-
' ,  que está haciendo los se- 
paratistas y los bolcheviquis en 
nuestro país.
Una política de atropellos y vio­
lencias, de privilegios e injusticias, 
de corrupción e inmoralidad, que so 
enseñorea de la nación y la domina 
y la subyuga bajo la férula de la más 
odiosa oligarquía, del más brutal 
caciquismo, no puede inspirar y en­
gendrar otra cosa que desamor y de 
ahí el separatismo,rebeldías y de ábí 
el bolcheviquismo, descontento y 
de ahí el sémpitemo astado de protes­
ta en que se hallan el pueblo y las 
clases sociales todas que máŝ d̂e cer­
ca, dolarosa y cruelmente tocan y 
sufren las consecuencias de esa po­
lítica infame y Griminal. ,
Y esa política, represeatúda, ejer­
cida en España desdé hace muchos 
años por el c^orquismó deque se va­
lí,:* y eri que se apoya el régimen,se ha 
impuesto siempre por la fuerza; y aí 
que ha osado alzarse contra ella se 
le ha perseguido por todos los me­
dios de represión que tiene a su al­
cance el poder público.
Nada más terrible, negro, espan­
toso y pogriento, que el hisfórial 
del caciquismo politÍM en esté país 
donde cada monterilfa rural lle­
va dentro un bandolero; ca^a ca­
cique urbano un vividor, ep la peor 
acepción de la palabra; cada perso­
naje un señor feudal... Es el atavis­
mo que aún no ha podido contra­
rrestarse con las ideás raódernas; es 
el apego a. la tradición, en lo qué 
tiene de más brutal e incivil: el au­
toritarismo, la imposición, la violen­
cia, la fuerza. No se concibe la or- 
gañización política y social más que 
de una sola forma: unos que man­
dan y otros que obedecen, y no asi 
Cómo se quiera, aquéllos con man- 
dp omnímodo, éstos con obedien- 
cías sumisa y completa y por ese mal 
entendido principio de respeto a la 
autoridad, por sostenerlo a todo 
trance, se han cometido y se siguen 
cometiendo, no sólo incalificables 
atropellos y abominables injusliciás, 
sino crímenes inicuos, como son los 
que se realizan >  mansalva, asesi­
nando a las gentes en las calles en 
cuanto se promueve el menor distur­
bio, como si la multitud no mere­
ciera ningún respeto, como si todo 
desmán que pueda cometer el pue­
blo en un momento de exaltación, 
casi siempre justificada, tuviera pena 
de la vida.
¿Puede gobernarse asi sin que ese 
sistema dé como lógico resultado 
los ciudadanos, al sentir herida 
sif dignidad, se hagan, por lo me­
dios, rebeldes?
Aquí, dondq basta desempeñar un 
cargo público, ejercer una función 
de autoridad para poder cometer 
toda suerte de ilegalidades y des­
afueros; donde las Corporaciones 
públicas administrativas, en su in­
mensa mayoría, son antros de desba­
rajuste y de inmoralidad, sin que na­
die exija a nadie responsabilidades, 
es muy duro e irritante que éstas se 
exijan, y se hagan efectivas de modo 
tan grave, a aquellos que para exte­
riorizar su disgusto y su protesta sé 
desvíen siquiera una línea del círcíi- 
ló de la ley.
El pretesto para atropélíar ál pue­
blo en las calles suele ser siempre el 
de que se coloca fuera de la legali- 
IMad.,. ¡Y están dentro de esta lega­
lidad el cacique y sus paniaguados y 
cómplices que se imponen por la 
tremenda a un pueblo, que malba­
ratan la hacienda municipal, que 
realizan toda clr.se de atropellos e 
inmorabdades!,..
Para éktcfs no hay sáneíón posl-»* 
ble;^ están durante años y años co­
metiendo sus fechorías y latrocihíos; 
las protestas legalés y pacíficas qüe 
contra éllos se hacen no báílah eéo; 
los oidós de la juslieia y dé Ips 
bernantes para estas voces y reda- 
macioiies 4e la :,o5n sT íI35.
** u liega el momento en ^ue ía pa­
ciencia; pública se agota, en tfiie el 
pueblo se ve obligado a exponer sus 
quejas y hacer sus reclarqáoioñes en 
forma más'enórgica, para qtife a ésos 
oidos sordos lleguen los gritos,ya que 
no es posible hacer Uegár laS pala­
bras,y entonces soéná lallóra én qué 
las autoridades y los goberiiánlés in­
tervienen. . ¿Cómo? Pues ya sé está 
viendo; coalas cargas dé la fuerza 
pública, con las de.^cargas Mórtiferás 
dé Is guardia civil .. Esto, natural* 
mente agrava el conflicto, trae más 
terribles complicaciones, y lá culpa 
no es de aq uellos malvados que ex­
polian y vejan a los pueblo; no es de 
aquellas autoridades y aqueíios go­
bernantes, ampáradores;^torpeS,cóm­
plices o imprevisores; la cüípa ¡oh, 
sarcasmo! es de los que se quejan, 
de los que protestan, de los que no 
tienen toda la dósis dé paciericía y 
de resignación para dejarse avasa­
llar, expoliar y robar por el caciquiíj^ 
tíio político que constituyé la éséh- 
cia, la entraña, el fundamento del 
régimen actual de Españal..i
Hebert ha amenazado a los aliados y 
Itf! socialistas : mayoritarios Weins y 
y Muller han defendido en la Conferen- 
cia.jl6 Berna al régimen imperial y se 
lian negado a discutir las rospoñsabili- 
d ides de la guerra y so han opuesto a 
todo acuerdo que significáta una, con- 
d nación de Aleiaftnia.
. * ♦
¡Cuánta ceguedad!,.» AlOímaniani se 
arrepiente ni se enmienda, I ô lian pasa­
do, tres meses de su Iiumilíación y ya 
óoha roncas y amenaza a los alíanos con 
no firmarla paz y con reanudar las bos- 
j tilidades. -
¡ ¡Y muchos decían que la  Enteatq s.e 
, había mostrado e^cesivámente duriul 
. imponer las conciiciónés del armisticiól 
I Afortunadamente, él gingoísmp qtt« 
gi’ita al otro lado^del Rbin y en la. orilla 
; occidental del 0(|er, ha despertado a los 
.. d^juéfio clê sü: falsa seguridad.
E í Consejó de loa Diez se ha reunido y 
i ha ésclionado él infórm e de Foch. Él Co­
m ité de guerra  infel'-atiádo na reanu* 
 ̂ dado sus sesiones. La fiera tiene ioda* 
I  v ía dientes y uñas. Quiere m order y 
i deíSgarrar, H ay que recu rriría  la lim á 
y'a las tenazas. De lo contrario, etm un*
I do volvería a conocer los borrorés qué 
10 torturaron cincUentá y dos meses.
....  .
*  É
Si Alemania, vencida, aplastada, sin 
submarinos, sin escuadra, sin material 
de áftíllem, con ejárciios énéíhlgtís 
acampando en su territorio nacional, 
convaleciente dó una gravísima insu­
rrección demagógica, se muestra tan 
prgullosa y altanera. ¿Quá suCedetá üo 
bien recobre un principio de fuerza?
Harían bien los qliadbs refiesionando 
B̂ bré §115. Alemania firmará porque ño 
tendrá más remedio, pero firmará como 
firmó en Bucarest ol rey Fernando de 
Bulgaria. A la primera ocasión renega­
rá de su firma, romperá su compromiso 
y amenazará con la reanudación de las 
hostilidades.
Que la fe alemana es una fe cartagi- 
nósa.
F abián  V idal .
Madrid.
''enviarÍÁriB delegadqsuyo dé toda oonfian- 
'̂ ZTÍ, a ATíééqiiera para informarse de todo lo
que se rqlaeiona cori esté conflicto, pr ome­
tiendo proceder con energía én todo caso y 
en éstriotajnsticia. Sólo pidió, ante la pre­
mura del tiempo, que las sociedades obreras 
aplacaran la hiiei^a hás^' que él pudiera 
busoar o dar ubairollición ál asunto eii el pla­
zo más breve posible.. ■'
La actitud y las palabras del señor Gober­
nador satreficieron mucho á los comisiona­
dos, que cotí fían an que con Ta intervención 
de la primera:, autoridad civil de' la provin­
cia se solucionará satisfactoriamente la 
ejíestión, *
Situado en la Alameda de 
Carlos Haes, junto al Banco 
; ; ; de España : í
El local más cómodo ele Málaga.
Sección desde las cinco de la tarde a doce de la noche.  ̂ « o J q la colosal película do
Hoy maravillo80.programa.—Exito de ios episodms  ̂ . . .  x
la casa Pathó Freres, interpretada por la artista^ S lp e a r l  VhÍte'(F§rla blanca) titulada,
Novela cánematográrioa adaptada por PieiTe Decourcelle. Se titulan los episod*
SENTENCIADA A MUERTE Y UN NUÉYH ALIADO
Completarán el programa el estreno í̂ G aumont dospar?e?t^
«Pretendientes de la manicura», de mucha ri^a. y la preciosa pelxcuLa en dos pan. ,
l o s  d o s  l a
éxito
: Preferencia, 0‘30; Benera!,
MIRANDO A LA PAZ
EL VIEJO
Él «Mancheslei’ Gfuardián» és uní) de 
Iqs diarios liberales más importantes de 
Inglaterra y su liberalismo es tan ar­
doroso, que durante la guerra llevóle a 
antipatrióticas exageraciones. Oiémer.- 
oeau tuvo que expulsar de Baiís al co­
rresponsal» del «Manchester Huardián» 
porque hacia campá'íiaS )páéifiñtá#'' de 
acuerdo, con-1» extrema izqu-ieEda -4el 
socialismo unificado. - ' - « - f  --
Pueslien: Ese periódico, tachado in­
cluso dé gerraanófilo en Ingl,atQi:r.'?| se 
ha créíqo rn la obligációii de ̂  dirigir ¥  
los socialistas * alemanes las adverten­
cias qu| siguen; .  ̂  ̂ .
«El disdfirso inaugúral de la Asam­
blea nacional alemanapro^iu&oiado por 
Hebertfa duras penas lia'ldgrádb la'nbta 
filosóíi|á de Goethe. No , e f  muy digno 
ni muyt!Vipntajos.p ¿  qfiejars© continua­
mente ledos ¿pilemos y  mucho ijfenós el 
amenasíarlés. Alemania ha desencade­
nado nñ inmenso desastre so'br© él mun­
do y sqbresi misma. El píámer deber 
de los Irepresentaute»-del -pueblo ale­
mán es êí de ganar corazones para su 
causa, fia demagcfeía-giügmgói&tá no le 
SDrvirádlo nada más que de obstáculo.
Ea París'lás mentes más escogidas en­
tre los'aliados están trabajándó énla 
confección de una paz justa y en la or­
ganización de los pueblos a quienes al­
cance. Entro éstos deben y tienen que 
figurar los alemanes en cuanto demues­
tren su sinceridad, pero el mundo no es­
tá dispuesto a abandonar el juicio en 
esta causa. Los aliados deseañ qqo la 
Asamblea Nacional dó a Alémánia un 
Gobierno estable basado en la voluntad 
popular y que pueda tomar Sobro sí las 
pesadas cargas económicas, políticas y 
sociales que le incumben. Los aliados 
no han de oponer caprichosamente ob- 
táculos en el camino de Alemania- Lo 
que deseañ es que la guerra no se per­
petúe bajo otras formas, sino que una 
verdadera paz conduzca en su tiempo a 
la reconciliación. Pero la condición 
esencial para esto es quoun riüevô  espí­
ritu anime la vida oficial y^públióa de 
Alemania.'Cuanto antes Olviden l'os so­
cialistas mayoritarios, que actualüiente ■ 
son los portavpces de Alemania, los la-“ 
tiguillos en sus discursos y en sus, pro­
cedimientos—vicios adquiridos durañ-  ̂
te la guerra por su intima relación con 
el Gobiorpo imperial—tañto mejor fc.
Alemani'ay para el mundo.»
¡Ni la frescura
de Lafüente!...
A una alusión heoíia en el Congreso de 
los diputados por el señor Santacruz, nues­
tro distinguido amigo y correligionario, a 
los sucesos dé Benagalbón, el señor Estrada 
contestó, con una frescura siq. igual, que de 
aquellos sucesos tuvieron la culpa loa repu­
blicanos.
No señor. Los sucesos de Benagalbón, 
nunca bastante lamentados, se desarrollaron 
por que los caciquillos electoreros del pue- 
b'O, amigos y correligionarios del señor Es­
trada, encandilados con los talegos de plata 
y los billetes de Banco del señor Sáenz Calvo 
y alentados por las órdenes brutales del Go­
bernador Soler y Casaj uan a, atropellaron a 
los electores republicanos, falsearon la elec­
ción, robaron el acta escapándose por una 
puerta falsa del colegio y encima echaron 
sobre el pueblo, que protestaba, a la guardia 
civil.
Por eso y nada más que por eso surgió lo 
de Benagalbón.
La sangre que allí se derramó y todos los 
males que aquí»no ocasionó deben pesar úni­
camente sobre la conciencia de loé atjppella- 
dores del derecho del pueblo y de'los re­
presentantes de ese caciquismo político que 
hoy está siendo el blanco de las justas iras 
populares.
- Y eje caciquismo no lo representamos los 
republicanos. \
Estas palabras no serán atendidas a- 
orillas dol Spree ni tampoco en Wey- 
mar. La sonibra de Goethe no se'pro­
yecta sobre los hombres de lá 'Asam­
blea. Si acaso el Goethe quo^está espiri­
tual monté con los asámbieiatáS, 03 el 
que acompañaba a los ejércitos del du­
que de Brunswilc en la invasión de 
Francia, el Goethe anterior á Walmy.
Grave conflicto / \
en Aníequbra
La actitud de intransigencia en que se han 
ooiocado-los patronos fabricantes de ourtilos, 
negándose a cumplir ,las bases de horasíde 
trabajo y de abono de jornales que tenían 
pactabas coa los obreros, y la ineficacia y 
parcialidad, en favor délos fabricantes, de . 
la autoridad local de aquella ciudad, van a 
dar lugar aun gran Oonflioto, por que todo? 
los gremios obreros, en solidaridad con lof 
ourtidon s zurradores, tienen anunciada la 
huelga general jiara el día 16 del actual, si 
antes no se soluciona el pleitol planteada en 
que, por todos conceptos, la razón está de 
parto de los obreros.
Ayer llegó a Málaga una comisión de obre­
ros antequeranos representantes de los gre­
mios de curtidores zurradores, agricultores, 
zapateros, panaderos,, metalúrgicos y unión 
fabril lanera, con objeto de visitar a la  pri­
mera autoridad civil de la provincia.
El diputado provincial don Benito Ortega 
Muño» y nuestro Director, señor Cintora, 
acompañaron a los delegados al Gobierno ci­
vil, presentándolos al señor Gastón.
Escuchó éste atentamente las manifesta­
ciones que le hicieron los comisionadoa do 
las Sociedades obreras de Antequera, expo­
niéndole el origen y las causas del conflicto 
planteado pbr la intransig'eñoia pktronal. 
Los obreros no desean ir a.la huelga;>l con­
trario,.quieren evitar la necesidad de llegar á 
táí extremo y sólo desean-que los patronos 
cumplan exactamente las bases antes indica­
das, según el .compromiso que contrageron 
- Piden amparo a la autoridad del señor Go- 
medie en el conflic- 
^tif-^rootfaá'có'iñp'se de razón y de justíoiaj 
declinando ellcs toda responsabilidad, si por 
la actitud terca de los patronos y por la par­
cialidad de la autoridad local, surgiera en 
Ant.eq.u.era un confiioto. ' ‘
El señor Gastón y Pujadas, que estuvo 
atento y deferentísimo con loajooraisionados, 
les dijo que se estaba ocupando con prefe­
rencia de la cuestión de que se trataba; ase­
ntir í qué hoy mismo iría él, y si no podía,
P er áúestra parte, después de haber oído 
ayeF'¥ÍbárépréSentantes obreros y  al áí^or' 
Gastón:,¥0:hémOS de hacer e'xoitación alguna ; 
álcelo de éste, confiando también en que 
harájustíeía.:
Los patroiioá fabricantes de curtidos de' 
.Aritequera,;qu6 sé muestran intransigentes 
sou, eri su mayoría, tenientes de alcaldé y 
ccnoéjales, y do aquí la situación de parcia- 
Hdaa y j c  en sus gestiones,de que
los obrórog acusa ti aiaiCZ!‘5'̂ ‘ . ,
Por boy D0 deolmós más, espél* ition «. . 
saltando áe la actiiadíón del señor Gober­
nador civil, y süponiéndo que las autorida­
des locales y-los patronos de Antequera no 
dep Inüaf a qiie allí se planteé un serió don- 
íiiotó.
Tenga en cuenta el caciquismo antequéfa» 
no, que ©1 horno no está para tafetanes.
r t  e íX e x .io x io s
Mañfóóelistas
y patrioteros
Gracias á Dios y a los señores que en Bar­
celona y en Madrid (¡eii pleno Congreso, ca- 
ballerosl) hicieron patrioterismo—río se con* 
funda la palabra—con motivo de nn «quíta­
me allá esa tonadilla», las cupletistas, cuple­
teras, canzonetista»y menegildas —que todos 
estos oalificativoa y muchos más • son aplica­
bles al infinitó número de señoritas que, a 
falta dé otros quehaceres, se dedican en voz, 
vamos al decir, y en movimientos al género 
infimo~van a ponerse en breve plazo niás en 
boga que Cambó y que «ElFederal», ese mi­
llonario trapero madrileño que, a la bofa 
presente, es lá penúltima palabra de la ac­
tualidad.
El «niáryfaéelismo»—anoten los señores 
académicos ©I vocablo, por si. de algo ó para 
algo púodé serles útil en la próxima edición 
del Dicción ario de Ja Lengua castellana—, 
el «méryfocfelisTnó» (consonante, poco más o 
menos, de patrioterismo) e,stá hoy en boca de 
todas las gentes, y ocupa el. más fresco co­
mentario de toda la prensa grande y chica 
d© Eípaña y aUn de Ja de allende las fronte­
ras. Nadie qué se tenga por español o por 
buen observador, en ©1 extranjero, de las ac­
tualidades españolas dejará de dedicar una 
conversación o un artículo periodístico o 
unos versos, con o sin ripios, al «maryfooelis- 
' mo» ambiente que pusieron sobre el tapete, 
por un lado, m señor Rahola combatiéndole 
en el gran Mentidero nacional, y por otro la­
do y defendiéndole a capa y espada, 6 siquie­
ra simplemente a golpe o intento de g¿Ipe de, 
b&stón, quienes, en un exceso de exaltación 
patriotera, vieron en el ripio «España» para 
aéonsónantár con «Malasaña» la mejor defen­
sa de fla patria.
Parecerá paradójico que Mary-Focola, 
creadora, eñ colaboración, del «maryfocélis- 
mo», hayá fracasado en la escena de Lara; 
ha fracasado como cupletista patriotera; en 
cuanto a artista de variedades, ahí están los 
señores críticos para juzgarla. Se conoce que 
los-patrioteros «maryfocelistas» madrileños 
diéronse pronto cuenta—a Dios gracias—do 
que nn ripié poético no tiene fuerza suficien­
te para hacer patria, ni siquiera patria de 
chin-chin y «Marcha de Cádiz»... Y la seño­
rita Mary (nee María Fócela, según propia 
confesión) no vió realizado el éxito que espe­
raba aquí, ©orno confirmación del éxito es­
truendoso con que hubieron de obsequiarla 
Los «maryfocelistas», los patrioteros catala- 
áes. E hizo mutis; y—aseguran sus íntimos— 
desistió de aumentar, como pensaba, una 
oonsi ierable cantidad de pesetas en sus con­
tratos.
Sin embargo, el «maryfooelismo» no ha 
muérto: nos atreveríamos a jurarlo con la
mano puesta sobre el pecho.
Ese aborto «maryfocelista» del momento 
—nada más que del momento-^debido fné 
—por lo que respeoja a Aladrid—a lá mala 
calidad, a la pobre inspiración dq los vates 
encargados do producir la para ellos impor^ 
tantísima obra de patrioterismo en verso.
El «marylocelismo»—con 0; sin Mary-Fo- 
cela—, el patrioterismo resurgirá, y resurgi­
rá pronto, por obra y gracia de dos hermanos' 
sevillanos—muy ilustres, muy saiucteros y 
muy poetas- q.ue se han dado buena prisa a 
esoribir (con teda peifecoión, según rumores 
que damos por autorizados) una canción cuya 
muletilla es la bandera, sagrada insignia de 
la patria, digna do más y mayores respetos, 
Frepáronae, pues, a recibir el magno y 
poético aqpntecimiento las señoritas cuple­
tistas, cupleteras, canzonetistas y menegil- 
gas, y su «claque» do señores parlamenta­
rios, «mary fooolistas» y patrioteros...
F. Goxzález Eigabert. 
Madrid, Febrero, 919.
Nota.—El Lunes estreno dé los episodios 1°  y 8.“ de «La sortija
Plaza de Toros de Málaga
El Domingo 16 de Febrero se celebiará UNA GRAN GORRiDA DE TOROS de
Campos Varela, actuando de MAiADOBES
mara y
SOMBRA, 7‘50 pesetas; media, 3'7o. 
L 'co rfÍa¿  -mpezará a las CUATRO.
^^recios: -SOL, 4,00; media, 2,00.
■̂MwaaaWBtBHw
LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes de los centros docentes de 
Málaga, unidos a los alumnos dé las escuelas 
públicas y privadas, realizaron ayer mañaiiá 
un acto d© ©nérgtea protesta contra los des- 
raánes d© las autoridades granadinas cón sus 
compañeros do la Universidad de la bella 
población de los cármenes.
A las diez organizáronse en la Plaza de la 
Constitución y presididos por el joven don 
Alberto Torres de Navarra, recorrieron orde­
nadamente las calles de Lar ios, Acera de la 
ILferina, Cortina del Muelle, al Gobierno ci­
vil, donde fueron recibidos por la primera 
autoridad en su despacho oficia].
Al señor Gastón le hicieron entrega dé nn 
documento en q.úe consignan sn protesta 
mái enérgica por la represión dada a süs 
comip»ñeros granadinos.
Solicitan en dicho escrito quése depuren las 
responsabilidades, la destitnción del Gober­
nador civil de dicha población y el procesa* 
uxiénto del alcalde, del señor La Chica, y  del
jefe de la fuerza, que ordenó hacer fuego.
El Gobernador civil tuvo palabra,s de com­
placencia para los comúi >nadós, agradecien­
do el orden con que habían efectuado el ac* 
to y rogando que se disolvieran de igual 
forma.
A requerimiento d© los estudiantes,asomó­
se al balcón principal del Gobierno el señor 
Gastón, dirigiendo a los manifestantes igua­
les palabras que había dicl ó a los comisiona­
dos. .
Disuelta la .máriifestacíón y en grupos algo 
compactos, dirigiéronse los estudiantes, a les 
céntros dé enseñanzas privados y públicos, 
solicitando de los directores izasen las ban­
deras a media asta y que suspendiesen las 
clases. _  ■
Eu todas partes accedieron gastosos á la 
pretensión y desde medio dia ondeaba en 
muchos colegios la bandera española eti Se­
ñal de duelo.
Un grupo más compacto, precedido de una 
bandera negra y Otra española, fué a los cen­
tros docentes, donde hicieron las mismas pe­
ticiones,a lo que accedieron los directores
Duranle la noche
Habiendo corrido durante el dia la nóti- 
o.iade qua el a’o Ide de Granad.'-, stñor La 
(3hica, había lUgado a Málaga, hospedándo- 
^  en un hotel céntrico, el rumor cundió en­
t e  los , estudiantes, los cuales indagaron 
inútilmente donde habíase instalado el se- 
fior La Chica. .
Suponiendo que estuviese hospedado en él 
liotel Niza, sobce las nueve de la noche, 
reuniéronse unos doscientos jóvenes frente 
al hotel, iirorrumpiendo en una.estraeiidosa' 
pita, y en denuestos contra el cacique déla 
Alharabra,
' Mas convencido, de su error, optaron por 
retirarse, irrumpiendo las vifS céntricas y 
parando frente al Conservatorio de María 
Cristina situado en la Plaza de San Francis­
co, donde iba a celebrarse una fiesta musical, 
pidieudo q.ue so suspendiera y apedreando 
el edificio en el cual hicieron grandes des­
trozos. , . , - ,
Conseguido su objeto marcharon hacía
el hotel Regina, dond4 hicieron iguales de­
mostraciones de desafecto al cacique grana­
dino. Suponiendo que se hospedase allí.
También en este Hotel dirigieroii algunaá 
piedras que hicieron añicos los cristales de 
la puerta principal.
En calle Nueva formaron unas cuantas fi­
la®, teniendo la ocurrencia de, encender ce­
rillas y cantar letanías.
Hasta hora avanzada duró la animación 
entro el elernento-juvenil, qne se propone 
corttinuar su campaña hasta tanto so resued- 
va iustameute con arreglo a sus peticiones.
de protesta 
los
I Us» a ír o p e lB o
I ^^<dadad dé hiorros y metales titulada
«En M:.rcü<:"-“-Málaga.
Málaga 13 de Fete*'^ á®J 919.
Señor Director de El FdPPbAE- 
Muy señor nuestro: For tratarse dé VU ca­
so inaudit'^,nos permitimos molestar su aten­
ción,rogándole encarecidamente a usted ten­
ga la bondad de dar cabida en el periódico 
desu digna dirección; alas siguientes lí­
neas:
Ayer y en ocasión que se dirigían para al­
morzar, por estar trabajando en el vapor «Le 
Franoe», los obreros Andrés Gálvez y Juan 
Soria, en la Alameda de Colón, so encontra­
ren con los guardias de Seguridad miroeros 
20 y 89, los cuales les preguntaron que 4® 
donde venían, a lo oualxsontestarón los obre­
ros que venían de trabajar y que iban a al­
morzar; les increparon los dél orden, dioién- 
dolos que eran unos granujas yunos ladrones, 
qne de donde venían era de robar; al contes­
tarles uno de nuestros compañeros que ellos 
eran hpnrados trabajadores, íueron abofetea­
dos y dados de puntapié?; esto, stiior Direc­
tor, constituye un atropello inaudito qu® d
gremio de motalúrguioos no está dispuesto R,
tolerar sin protestar de tal injusticia.
Haciendo constar,señor Director,que en el 
momento que realizaron el atropello se pre­
sentó el _encargadé del trabajo acompañado 
del obrero Manuel Giménez y al enterarse 
de lo ocurrido buscaron a dichos agentes pa­
ra informarse y les forma iu-
correcta, incapaces de, pergOiias que son las
llamadas de mantener el orden.
Por lo tanto, hacemos esta denuncia para 
que las autoridades se informen y pongan 
coto a estos abusos que' no son dignos de 
pueblos civilizados.
Por la Directiva.—El presidente, Muwtri 




Centro Republicano Pederai del l.° y 2." distritos 
Be Co'n voca a todos los socios de este cen? 
tro, a la asamblea ordinaria de segunda con­
vocatoria que ha do colobrarso hoy Yiernos, 
'a las ocho y media de la noche, en nuestro 
local social callo San Juan de los Reyes, 1, 




■ La Juventud Republicana Radical 1 
ha organizado para el Sábado 1.5, a | 
las nueve de la noche, un mitin de I 
'protesta por los sucesos acaecidos I 
en lá ciudad de Granada. . |
En dicho «cto tomarán parte pres- | 
tigiosos or; dores. j
Mañana daremos más detalles. ¡
El mitin de aaocbe
Las sociedades obreras de Málaga, cele­
braron anoche en el local de la Juventud Re­
publicana Radical, un mitin de protesta pér 
‘la carestía del pescado y el abus© que repre- , 
senta la escandalosa exportación que se hace 
de dicho artículo.
; El acto, que ha sido convocado por la so­
ciedad de vendedores de pescado «La Estre- 
Ra», revistió gran importancia, pues los am­
plios salones de la Juventud aparecían ocu­
pados por una gran muchedumbre,
P j esidió el compañero Ocaña y Lablaron; 
los obreros Gómez, Calderón, Ord_6ñ«z, Ar- 
íorga, Ramos, Pino, Navas, Muñoz, Robles, 
Ruiz y otros, los cuales hicieron historia del 
asunto que los reunía, expresando que de 
no hacerles caso las antoridades, tomarían 
medidas enérgicas, incluso la de ir a una 
hi e’ga general.
Algunos oradores hicieron resaltar el 
ejemplo dado por Granada para defenderse 
del caciquismo que la agobia y tuvieron fra-' 
ses de gran enorgia para condenar el que se 
ejerce en Málaga. .
Acordaron elevara la primera autoridad 
civil, las siguientes conclusiones:
1. ‘̂ .Qué a partir del Viernes 14, todo el 
pescado que éntre o n  Málaga sea vendidó 
en pública subasta y reteñid©, hasta tanto  ̂
quede abastecida por completo la pobíáoíón.
2. ”’ Que se preciuten las cámaras frigorí­
ficas, que represen tan un abuso do las , 
presas pesqueras.
3. *’' (¿ue para evitar la exportación se pro­
híba la venta del pescado dentro délas S-?- 
oieJades pesqueras, y que las artes de peso», 
empleadas por las parejas sean inspecciona­
das, por constituir su manejóla péídida de 
los criaderos de pescado y el arrase de todo 
cuanto existe en el fondo del mar.
Dentro del mayor entusiasmo, con vivas a 
la organización obrera y a la unión, termi­
nó el acto en el cual resplandeció el orden 
xmás completo.
BIBLIOTECA PÚBLICA
; - DÊ  LA --
! SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución núm. 3 
Abierta dé once a tres de la tarde yú® 
te a nueve de la noche.
■nCBHBBBSMa
La hu«!p ds Anteijucra
nóK] soñor (|abfcón al récibir anoche a los ps 
riodistaa, les liablá eai prí
indolo 
que h ace­
pta, uo m 
Ja opini
hombr^ia^nñifc^ae, por 
to do Gjensuras j'ó^í'icadísim ^
de hoy quede yentilydo esWi^Buíitoeri C%vor 
d© imestro particular y querido amigo, anti- f 
guo compañero en> la prensa, don Francisco I 
Martin Lerdo, como os justo y equitativo y | 
por jugarse en ello la seriedad y íbrmalidou
imer ténhinó hobre 
el curso de la liueJgá délos obíords'curtido­
res dtí'Anifi|uera/digÍ6nii|Q' <jus |tabíftgreiGÍbl«  ̂
do iin telegrama del alcalde de dicha ciücíad,' 
bastante descousdia4óry.puqs ^  ei despacho 
se cops^pav^ue la .^ülucióu al cqnñioto. r©' , 
sultaf^aidádiauíás'dí^ciL j :;V L
Taz»i*éq *
hecho los señores Ortega Muñóa y óintora, 
acompañando-a una eonilí>iqn deobreros^de 
Antequera. ■ ' ■ : • •
Dijo que hñhfa dispiiestcí-que el inspector 
del trabajo, don Franci«GO- V6rg©"Bánííhez, 
rnarchea la citada oiudadde AiFüeüuftmvpa'-
ra que s(?,,pntoreqiohre el tr^^ho' ,d©l éursb |; al etonséjo looalde los Exploradores dé 
de la huelga y lo informe c"oñ todo dot^enp j  pañáp aéistiehdo los' VüOales señfeSg'
 ̂  ̂ Atennia, bastillo Vallq, Â ergO Sánchez,
Y íe rn ss  14 d6 F c b w o  dS l9 l9
nos oca- 





Se cqkbce genor. 
-tos innÓ0|*^les ama 
dájfdo y Bloisa, cuyo;
Por tanto, asiáie esperar qití6%itAeh;í3^hílda. i niayor^ q u e ^  arreb^^^^^,íjyí^^6ro no se ;
O w  E S P A N U L A
a DÊ PBODüOÍOB Qr IMICDS Y DE SDi?EilFOSFATOS
enî iimOBfili desembolsauo: IG.OPO.OOO de franobs, 
f PARA^^ COMPRAS m  SyPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
bellas las que en í
dolía fflás alta elocñ^oia, mucetilaa !
;Ci» l H « « i  ..
‘Anteancüh*, y Bajo la preisidehhia del se- 
Allrarei lJlmb (('D; Carlos), oélehró sesidn
conoOeji 
términos
la yive^ ̂ o expregj.̂ j;,̂  y pi,pttir«.:^d^ }
ainor .boTÍ; S^nt|tnfenjf> ^ j
galanura (íe etetíló, que exceden en mérito a l
s*!?“ f “ á 2 S O » ! * f ó f e « 4 i 4 a -  '’# l-1
sarmentó ooTiOcidas, ' ............ ¡
La E4itorial Gervantesv de Valencia, ha i 
tepido una id ^  leliz, que le,5gv»j.d^ceráp, |os ‘ 
adoionaicip  ̂a la^beÜa Ut^i>tu,ra| a|4nc^ !
Elpesoatio
Anunció td Gobernador qiuí harían
público los acuerdos adoptados,pbf la Ju n ta  
de súteistencias,,con respecto al problema 
del pescado.
Los estud;a}V,¿3
E,efiriéndose a la manifestación realizada 
ayer por los estudiantes , 1 ^ ,
or as n nvo íí encomió pof la
cjire,(^i se habían conducido,
^dridoseagradecido por las pruebas d.e 
afecto do que fóó objeto. - : •
, Comisión
Una cóhusi'óh de'vecinos de las 'casah ea'
Clavadas en el lugar conocido por lá Torre 
de San Telmg, p|rsonóse ayer en el Gobierno 
civil parq'háoei? entrega^ de nn^ ,4Soli0,ftud, i í el celo y la Constancia que necesita,
exprosanáó Ía a|)urada%itnaci6ri'j6ai qué se*̂  ̂ ÁírPadp«rter «T i-iT-Qoí/ían+o 
encuentran por consecuencia déla róeiCnte 
inundabrón.ír ! .!■' " i - ,
Desean la limpieza del camino y la alean» 
tarilla.
Por efecto de los desprendimientos de 
piedras se haunnido dos cerros, formando 
una gran f e a : # e  ébntiettó :creciJa '^ ti
lioblss Ruis, del Portal y Ploráu Casasola.
Excusó su aBistencia' el presidente, é'oñóy 
Góinea de la Bárcená. . ’f -; '
Abierta lá sesión, faé leída el acta por el 
Secretario de la Inatittmión^ Señor León y 
Gónaire, siendo aprobada,
Bl OonSFjo adoptó los siguientes acuerdos: 
Hacer constar en acta ol agrado que ha 
producido la lectura de las Cartas suscritas 
por don Juan de Dios Negrillo y don í ’ran- 
: DI SCO Bal lésterbŝ  éh 1 ás que -tati laúdatoribs’' 
concoptoi| aparecen para la labor social que 
8© viéne realizando, "
Dejar sobre la mesa la dimisión que de su 
bargo hace el vicepresidente señor'Mañas- 
Hormigo, fuiíd amentada en que sus'muchas 
ocupaciones le impiden doSeñibs^sr ©1 cargo
F«rnaml« Rodrifiui*
S a o 10 8 ,14 , j^Átaj[ i  
Oooinaa y Herramientas de tpdM clape», .. ̂ 
Para favorecer al público con precios muy 
yetntaiiosos, se venden Lotes de Batería d 
cooina de pesetas 2‘40 a 8, .8 á. 50, 6 pO 
10‘25,7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en;pelante has­
ta 50. ■ , ■ ■'/y :V' ’Se hace un bonito regalo a todo ciiente que
compro por valor de 25 pesetais.
m A u sA
Agf ecé al preside te de las Ásociaeio-
nos de Clases pasivas, Tiro Nacional y Sport- 
; Velo loa ofrecimientos que áe-siis cargos ha­
cen, al .tomar posesión de. ellos.
Felicitar a i  notable esorítóh doh iíósé Orí 
tegaM uniliá pob Aü ar£iclihy'^«Di?fóifrítm»; 
publicado én un periódico madrileño, en cu- 
yô escri t̂;;, ge reñeréi.^*tratá .^ ^  liijpepuliar
éxito yiene pqblicandd 
hll ̂ xnstojario ,amprQ̂ p de Ab.elardO: y. Floi- 
sa véndese, primorosamente editado,.a, 1‘25 
ptas. en rústica y 1'75 ptas,.en telí!, con. plan- 
olías do oro.en todas la s lib re r i^
“ Mundp lIráficQ,, ;
He aquí el sumario de la notable informa­
ción gráfica que pública el número de esta 
sepana:" :.■-
Lañeeta de los Íiijosdaigof Muerte de’doti 
Fermín Oalbetón. El poderío naval 4e los 
Estados ti  nidos. Contra el odioso caciquismo 
en Granada. Notas varías de áotualidad. ;Uni  ̂
«globetrottéé^ aifhOríéanpf M püérto dé Mu- 
'se| en peligro. Bi tapón de la Calle de Cedá---' 
cepos. La España pintoresca. Hetratos deí á'o-'¿ 
tualidad. Los toreros del dial El triunfo de 
.«Fortuna» etí' Álioánte. Ásiínvósl-varios de 11»’ 
proviholas.' La moda y sus extravagancias,
La Venus yaíenoianaf ■
* ^Avalorá'él nñrñeíó dé esta selecta colabo­
ración litSraria de [Rogelio Rérez Olivares. 
BarrénillOj Alírédo CabanillaSí, j .  Jorge Vi* 
na|xaj Juan ijópe-' Náñez, Luis Bqllo, ? 
Saíamero, Melchora, Herrero, A. R. Boupát -ŷ f 
M. Soriano..
A oQ.eéutimos en lib.reriaa, kiosoos y pues
í v .  mejor
ítábrf(»s modeíos M VALENCIA, AUSASífE, SEVILLA y
; Cñpkdald de pr ||iuai: lüé.éM.ÓSo de kilogramos cíe süpéffoálaidS.
Compilad de preferencia ©4 Sqf^irfosfató especial de t6[18-*’(.5 de ía Unión Española 
-vY , dp.JFúbricá3:-deAb()iios> auperiór alos Superfosfatos 18i20 °io 
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dad de agua y se teme que en cuanto llueva 1 «kianura de s.a.pfuma, asuiil-o impor^ , 
otra vez reviente dicha presa, cansan ¿ q |  tantífimp para pí érdehlnacional, ' ' '
oí^
yores estragos.
Dicen los vecinos ■  ̂ • -.í' vu 
M-royo ,
nneon^ ' ' ' ^®biao a la influencia de
--cqál está limpib, pefó dS ‘ütrOs Tuga­
res qué también experim entáfon diiñós' ha-̂ ' 
die ee acnérdá, ;
Interesan que las autoHdádes visiten éSos 
sitios para comprobar Ja jbsticiá de su p e t í '■ 
ción.
Cacheos
E l señor Gastón mostró.a los feporters las 
Bumsrosás'armas 4e.fuego, facas,' navajas y 
puñales, intervenidas por los agentes do la 
aufcOridacl,en el cacheo de anteanoche.
Afirmó el Gobernador que estaba dispues­
to a que no cesaran los ciioheos. '
Ha impuesto multas do 2o pesetas 'a Tos 
portadores de armas sin licencia. 'rí*
4.. Cervantes
E l Súba'^ó lo  de Febrero,g:>n debut de la 
^rí'Líonie ysit! rival artista Raquel Meller.
í)Occiones a 1 a.s seis de la tardo y nueve y 
cuarto de la noche.
Aci,uara êu yiuon de Iqs .gra.eic'sísimos 
clo'\ '̂iiS.-:Gxcáubrico3 pai’odist?.s,L.¡oo y Alex y 
de J.a poliabla. danzarina, priniera bailarina, 
del 1 oatro Real de Aiadri(|,, 1̂1 aria Esparza.
-Á-benp .p.or 10 únicas funciones a. los si- 
guipntes.prpcios. '
Palcos principales y plat'e.as con cuatro 
entradas, pesetasiÓ ; g diario, io .
Butaca con entrada, pesetas 2; a diario, 
2‘5 o . '; . : : .
Se adm iten turnos. ''
Queda ̂ abierto el, abono en la Contaduria, 
del, Teatip, de 3 a 5,de la tarde, y de 8 a 9 de 
la noche. ' '
Designar al S6ñprpa|t|né para ftie'dicta*- 
mine acerca délas mePi.orias Ííeclias por al­
gunos exploradores acerca do la excqrisióni 
que realizaix)n a Sevilla, con objeto de, p.reí 
,miar aquel’aque s.©a merecedora a <¿al di-stin- 
qiÓn, y que ia-.GQmisión .Ejecutiva proceda,; 
cotí arreglo a tal dictamen. c
; Dar-1 as gracias al socio pro.tecfcor; don J qan 
Picasso por su desprendimiento regalando al 
ConsejQ la, eaip ifk»., ideada poi?, su. h ijp.. Jon . 
NAxídré®, explorador de esta tropa, que s©, le 
hubo de encai'gar con ol.prpp>ósito de oírecei*- 
Jaíal Coimejo Naaional.; .
Nombrar iil; vocal don Qaríos.FlqijáU Casa-, 
sola para qxie d-esempche; el cargo de. inter­
ventor adjunto, en .atención a. los.nróritos. 
.que en él ooncurre-a. , ■ ..
Conceder expresivos votos de gracias a los. 
autores locales señores Diaz do Esoovar y. 
Navas Ramirea por Jas obras teatrales que 
han tenido la atención de regalar a , la Ins­
titución, con el propósito.doique sean repre­
sentadas por el cuadro artístico formado por 
exploradores. • ‘
Olrecer, íi la Comisión organizadora del 
baile da máscaras que prepara la Asociación
Sooiedad Málatiueñá de óienciás
El Sabado Í5 del actual dará una -co.qfe* 
refoia en el salón dé ésta ‘Sociedad -̂ don
í> Pr
artístÚQfigs,.. 5 ^
■ Ijá-cOnf^éneía éinpéz|irá- a las nueve y 
ciÉtrto de la nochei -
La entrada es píibííoa.
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dela.IVensa un objeto eje arte,.y que,éste sea
aplicado a la máscara que mejor, simbolice 
,el ideal de la institución; y designar a.los 
Si-Tiores Castillo y .León y Donaire para que . 
i-, adquieran dicho objeto,- dándoles para .eliq> 
un anip!,ío yuto dorconfiariza. ¡ r.
.Dar las gracias, a los señores, j-fes, y ,subje­
fe d.e movimiento dp la Gorapañía de los Fe- 
rj^ocairiles Andaluces, j)or las facilidades, 
qií8 diebPB .̂1̂  tx’opa exploradora con moti­
vó do irá exc a.rsión realizada a .Sevilla,
'So tratáron otros asuntos d,8Írégim,8n, in.' 
térior y acto,seguido levantó la sesión.:
Nel̂ .finupicip̂ es
Revista
Se hallan muy adelantados los trabajos 
preparatorios, para, la revista del material
del,(Jiie,rpQ de bomberos, pu© se.efeefuará el
Domingo pfuxiqio, a ia&,die:5 dé .R mañanai 
en el paseo del Parque. ) , [
A | cocho Ron ado. por el señpi’ Alasólse le.
reform,as, habiendo, 
'®lbP̂ -̂ 'V.'̂ Í̂ ®.CQiPdipiones para.píes- 
talólos ser y,[cios sanitarios h que.©© destina.
Los seKóre© Vajís han .cost.6adp las.medá-
"O
qfle,serán.iinpuostp ^ios
vidaós que más se distíngúierpn^qn ía)prác-d 
ca d© ̂ érpoip^. ' '1/ ' ^
•b:- . • ■- q ; .Comisión
Ayer rcunio.sG ra Comisión dé .Personal, 
despachando diversos asuntos de.trámite/ . -
Lefia'
Crimen por el juego
En nuestro núniéro anterior,y recogiendó 
1̂ 8 vagas referencias que teníamos, dél he- 
c|io, dimos la noticia relativa a nri suceso 
sángriento registrado' en el Rincón do la 
"Mictoría. . ’ í ' • -F ■ ;
Por informes recibidos pósteriorment© sé
sábe.'que ©Ihecho desarrolióse en Benagaí-
bÓn y ' én Mi'-T rA ri11/A
LI alcalde dispuso ayer el env-io do Variab
caí Ira das do'leña yj mat.'ídr-i’o do Cíhtiri'ihifa 
dohdé'sfe carecía de élLi. ' ' ■ ' • ■ f
El psác-qdó;
Ayer no so suriieron dó pescado, las tablas 
í^ ,̂h,Rdpp©5s .pi '̂ufxbíéndosQ liji t xoQf fcáción 
Hablando de esta ¿uestión dol pegqa(jQ̂  <Jx- 
jo el señor Romero Raggio que on ía sesión 
municipal de hoy dara cuenta de los acuer­
dos adoptados por la Junta provincial de 
subsistencias, a fin da llevarlos a la práeiiüa 
in inedia taii! en te,
Con sisten esos a meraos, segiin parece, e.u 
la inoautación diaria d é la  capÚdad'total
0n'di "vehtorillo conocido por el de 
«Oónejito». - - ' > e: ,—  :
i Táifios -campesinos estaban jugando ál' 
ouélo lá madríígada dél''Martes, y pór si al­
guno de' ellos hizo trámp'á;se pro'inovió cues­
tión entre lós jugadores. ' ' ■■'
; TJíio ápágó lá luz, Eálie'Bdo tddos fuera del 
ventorrillo, colocándo.se en la puéfta Enírrí' 
"4ue NalléstefódHrbáhéjá)'' ■I-
Esté di-spató'nú'tiró a boca d© járro con­
tra Atitonió Fornándeh Barba, cauEáTidoíe el 
proyectil ta-n gr.kv'o herida en ía región' pre^ 
cordial izqiiiérda;quhíkl]ebióéii elactó.'í  ̂
; El agresor emprendió la huida, divigiéíi- 
áose á i - Palo, y ©n; Jstá- ̂ haTriád a d’úé de'tém- 
do por lá guardia ci'viT, ■ ihgí’esáiídblo ‘’é¿'-'Tá 
cárcel.'' ,
Cuando súpolo  ocurrido iá óSpos'a dél 
ñuterto, presen tóse'en ©b domicilio dél ho­
micida, ínul trata udo a la ^ u je r  de éste y a 
sus hijos. ' ■ ■ ■ - ■ ' V . / /• '
AUDIENCIA
únn Prí opa par^ póasiecepde pescado )s po-
hlá^ión, enyiáadóÁe una .parto a las'tablas 
regnladoí as y otra se subastará o loV yendo - 
dores..' ' ’ ' ' ) - ' ■ y ''
I  <oa laíbvpendlcíori ái p ubi ico [lór éstos so. 
señalará un precio máximo que les’ permíta 
íUna prudencial ganancia.
r Un Aciíerílo muniGípa! incumpüdo
Eff viitúd'á tin aciierdó' ádcpiádo 'por Ja 
OGÍpé¥ación munieípafl, él Señor Martíá Ler­
do tiene más derecho que ningúh'otro a ooú-
de Patentes y Bolares, que oportunamonte
Dicho señor, aunque n© hubiese solicitado 
la ®̂ Pi’*3Sa(̂ a y^oante, su indiscutible 
derecho a^üpdría'I©' reífigába dé hacer tal 
jrequisitoi Y perello el Ayuntamiento debe 
asi es lo serípen un-a
Genlrabñfido
A;n^eTa .S.-li sagijuLi S© vió uriá caúsápor
con Ir-ihándó' éóntrá Crietóby fSármiento'Gó-
ra-'Z. 'iU > se encuentra r.-dj dVle,qi héiea sé 1© 
atireheád-iópTUsi! doih ioiNó trog- kíloá dota- 
ba-%' y útdcé para la ciíiboracióil do cií’-arr-i- 
Ilcs. ' ■ ■ ■ ' - ' • , ' ■
El'abógado- dei Eátado- interesó qiara ©i 
procesado láihülta 'delO S peijéta.s,'don,-cuya 
pena estuvo conforme el abogado defehsor, 
señor Díaz Mora no .'
Señalarníenfo^  ̂ . I  íú
' - ‘ Séiídó̂  píiiaeía 
A1 a m ©d ,a.- -Gorr u poió n v4e->,men ©ros ;-prooe- 
.áada, Cárm'eu Jiménez Muñoz; abOgádp, se­
ñor Roeaadoó ánc^ez P/^-or; procurador, bo- 
ñer R^yes; '
- . ■ ■ ?- •' ■ Sê Gláa¡sfigfsgda
Colmenar.—Amenazas de mu©rté; preeesa- 
do, Antóaio Bustos Or.tega; abogado, señor 
FerJátídez.Ruano; procurador, señor - 'Baíles- 
hero?. . , ■ f  -r-O'-'-y-
Alhaurín el Grande fué el punto designa- 
dó poríos d©i Velocipédico para celebrar -su 
excursión número 82.
,?Braü las ocho y medica de la mañana ooans; 
dó salieron de cali© Cintería los señores si-j 
guiantes:. ,, ,,  ̂ .. •
iJitnena Gutiérrez (R), Montañery Dilmésí;} 
• Alarfcin-Oeulino. López García, Morales Car-: 
mena (.A), Rubip; AlvareZj Varga© González 
(F), Herrera Arias, Rafael García y el je^e ¡de 
ruta, Ledesraa, llegando a dicho pueblo a las 
doce menos.euarto.
|L,o primero qu© se .hizo a su llegada fué 
reponer, les .fqer^as ,. perdidas, que .fu^on  
bastan tes - por las muchas ,c qes.tas; quie^xis- 
téii; después de haber efectuado esto '^ id ié 
un paseo por el pueblo y so. jugó ,,el oo]|sábi- 
dp d.omtoó. :
;Á.]as dos de la tarde dipiol jefe deá^ta-íá 
8©ñ^ de salida, llegando a est^ Gapita|¿^ las 
' cinco. , f, tú.. ,
■ T̂TIl' ■ ■ ‘ ' '
; E l tiempo .algo smenazador.deTlq'^daíí,
La ida se verificó;,por Campanilas^á^'ta-. 
nía y el regreso, pür.Aihaurinejo,-Chu;íy|ar'!a>






El único Áibro para aprander frañoés J  |frfecoloñárs8 éí es el
“MÉprODO BÁRBÍN,,
porque es el |nicó íraficés y el único que en­
seña ía ptómincláciúft. ^
Pedid MÉTOPO BARBÍfí, 4 pesetas en buenas
U-;;- OÓ ' ' ! Íb r^ í¿ S .  ■ t ^
aPititóiift Líbboíí - . •
: ' : i Sé 'fiian^a a todas partes con tra giro á[e
4 “5a P£s 4t AS i  m  B ÍR B ^ .3 lP I0P $
: . . . c l ^  S o l ,  1 1  y  ^1 Nlad.i:*id.-
lartaes Ifflwes
i 3: t t n a « I ' 'r 'a í g tx  a - 1  l a g l é  s  
O o ls i - A  n t i :* a o l  t a »  
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
i l̂aiheda 28 Teléfono núm. 174 j
ilo: S.SBá§ ág Muda 10 y í2 
(ántes Jabonero)
b55B5®5SS6®S8í8.
1 ^ *  ,.
JFlg3Eíí%EBEtO . 
Luñá liéúa el 15 a las 23 38 
Sol-, sale 7-20. PóneSo 1.7-44
♦Bjmtos de hoy.—̂Sán Valentín. 
Santos de mañana»—:Sah-Faustino,
i âra mañana.—-En-idem.
rtsá*va6tó tó  'líete
pbseryaqlones íouíjEidaB a las ocho de la 
láñana de^ayér» hnía esfeciúh' ̂ma a a
dé éate Instituto. .
 ̂ Aifíifá barométrica reducida a O ’7Q31;, ^
M.ákima d©í, dlü dnterior, 16'2. .
Ivíínimg dsi mismo dial 8'6- ’ j ' -
iTermémetfo seco» 9‘4. í ’
lidera húmedo, 8 ‘2< ó u , . 
Dirección dél viéníOtíN* •• ■
.^Anemómetro.—K. m. en 2-i hofaSi/87,;r; 
¡Estado del cieloj'casi cubierto* ; h- 
ídenídel múridiána. >. ¡ i . - -  yv
¡ÍEvaporación niím., 3‘ñ>. ;
Lluvia en mira., 0‘0 r . - - v ^
NOTICIAS
¡) E X T R A
5 ,  ) R A P ID O ,
P ard 'péd idos: SodÓdád’ É id ah c íem  y  6
Teléfono, 520, y  en íados, los almaQones de ‘m áteriá les y  . fe ii‘6 térías.
Eii ía Plaza dei Teatro
Domingó 16 do Febrero de í  91,9.. T ,
Excitrsióri húmero 33Í a Tórrémolinosl 
’ Puntójd© rouijón ,  local social., ' V ‘
1 Hora dé ©ali4á, a las ochó dé la mañana. 
Llegada áMáiaga, ál medio 4iá. , 
Recorrido total, 24 kilómetros. .
El jefe de ruta.—Ledesm© X  de Eiiciéo.
W finn ivi I n i nji
lAmaoén al per y p e ié r  ífe ferreterá,!
, , , . lEtAmv' > ¡1, 3 ;  ; f
E l Domingo 23 del corriente dará esta en­
tidad mSia carrera d© 20 kilómetros d©( réoo- 
rfiáo total, ónia< carretera de Málagá -JífííCá- 
diz, ' reservada únicamente a 'Tos soíáos^del 
Club.,- -rí . - ó ;, ..
Ya daremos a conocer el reglamento- y de-: 
i|ás detalles.' - ' :¡ ; . /
I Reina gran -entusiaémo para esta carrera/
« laitiÉiPiiiMbáMwágáM»
la: Fro.Viii.ela
> Eli Benamocaría han sido dctsriidoa-los 
|ecihóííAn‘teTiio José-Salado Gómez y  Ricdr- 
lo'Delgádó Páíótho,’ cómo autores del liúrto 
|e l  1-Jkilos deh.ceitiinasi d-a la pl’opiedad de 
jóse Raíz Pardo..' ' ’ '■ ' i
' ' , ■- ;kv., ■. ¡ ;
¡ Reclmnado por la autoridad judicial,:oomó 
autor de líh disparo, híf sidopresó'hn Tórróx 
|üsó Sáíícüez'Rfiüo (a) k'G.raiíifle®’. '■
; La guardia civil de los puestos de Macha-̂  
raviaya y E l Burgo le ha intervenido, res- 
peotiv.áráente,']as escopetas que usaban aloS 
vecinos José Escaño V üklva y ManuelLó 
pez Sáhchez '̂-*- - "' ="
í A l juzgado munibipah de V üknueya dé 
^Igaid-ás-ha sido dónuficiado vecino A l­
fonso Lechado .Parejo, quien colocó oí» el da''-’ 
muio d e l pueblo uña burj;;a muerta, eatorpe. 
oiendo'oon-'ello' ©l paso’de ÍOb' itónseúntes.
F̂ŝ 3ĝ asBággeyj¿a ^ ^  iiii * uiíirmrir^^
■.■; i :Oí’í;
‘ ía' Cénpáflfq; V. ■
daí Oas al público
t a  Compañía de! Gas pon© én conócTmieñ- 
to dé los señores propietarios e ihquflraos de 
casas éri cuyós pisos sé encuentren instala­
das M erihs pfopiédad de dicha Compañíá, 
no se dejen sorprender por visita dé per­
sonas agénas a la Empresa que  ̂con el.pre; 
texto de. decir que son opórariOs de lá nsis- 
raa,' se presentan á désniordár y íretimr tuboé 
y material dedqsta^ones de gas. Los que 
asi lo hágan, sé íes débérú exigir antes la co- 
rrespónüieíííe autorización; de l© Cprapañía- 
para poder identifiear su personalidad cora© 
operarios de la irsisraa.-LA DlRECGiÓM. .
^sss!s>ssimf̂
.Baíoria.^s.cocina/herrauilentas, aceros, chapas de rííiá y latón, 
láta, tbrnillería, clavazón-, cemeñtés, etc. e tc .- , /'■
ilarabresLsstañó, hoja*
6u9 hrljoo fari f^elioaa obino éa^,,
^  V ...^Shin êlrán oon Egual ̂ raeia*
Esf arásij aano% y oontentoa como élg
í -;S i'
íacoíiatili;jíc.-.to dé primer órtíoní hué ííumenla éi apefifo y 
íí'mnhío sd dshíuáad'génorá̂  ̂ 'fóriáíscé ei ôrjoanismo y eirQ ^
esdrófuia
cotn̂ Ata V ron • 
vita íiBon su ttee
— ‘' -  ' ■ ' ¿I rcqulítsriVa y )a
D..E YBNTAj ^EM , -L A® "̂ ARÍMÍACI A S:
\i c
©1 negociado corrsspo/idien.t0,de est^ .
t |s  partes de accidentes u.2j  trabajo, , , . 
i José Padilla Arias, Alfonso GaleobJ .^^’-UX 
101 ez, José Mari a Escobar Lara, Juan Quiü* 
:tana Velasoo, Jósé López Guerra, Manuel 
.C^maoho Callejón, FranciscoAguiíarMora-* 
-l©s, Eduardo Fernández Palomo,: Francisco _ 
•dSómez Muñoz; :Emilio García; Bueno, ^osé 
‘ Itíjartín; Aranda, Ju în. Bsjpada SáuoheZj José ,, 
' ¡Pérez - V-illapiil, Francisco-Gisbert. Eóñiga, ' - 
'José Martínez Espij Franoisco Mor©ncrJimá' 
rn|ez, Manuel Palaoisos Rnoa-yr . J^sé Bonilla; 
‘̂ ifaranjó. . p- - V: f .i -
; ; , , •Try-*. ; ' ' r; í* : ’
- Eljue? d© primer© .!insta,noia del distrito . 
M ’e la Merced, cita a loa pacientes,más prÓxl*, 
mos de la alien^jTa.María JoSeñna ^iyám 
IDicho’j-u©Z;emplaza,-al p^césádo Agustín 
Gómez.Dhaves (a).<<,Yieja». , _, . ; . .
; El .misnio j qez cRa- al lestígo .ítafael ,¡Mp̂  
ñpz Capote, .
■ ¡Tamhién. saca .a^pútíUca /Subasta varias 
ptopíqdádes ,4© dpn.^qaA SáncjieziMartín
É l d© Arohí^*^?^ 0it^' a ;Ip % i^ o  Áríoy©,
^Qntív©rfis(a)'«^]-^p¿o». T d . . . ,  , , \
! Et<íe .Ántequerá ,á Femaé^dó, .^o.dnguez 
,¡lfrda.,/|,,|
E!t,4e''Í6íqz do ¡íá|¡jFf;óM®l̂  ̂ ^.J^uan’J^©* ,
zArenás, ’'¡,.. : \V  .1 . v.!.■ .
L a  recaudación dé contribuci‘ons$’eorí'esj 
* l|ondiénte al prim er triméstré se verificar^!j
■ ^  lós pueblos qué b'O món'ciOhán los'0íais •qü ''’
-B© in'dibán. • - /  'Vt 'f.
.! OoÍn;díáb Í4, ib,' Í6  ^  17 d©Í áotuáí.
 ̂ I MÓíídWltíV 2(j.' ; / ■ '
I G '^ró;22 y 23.■ ’¡' T- ' .f‘. ^
; 5 Ió lox,25 ‘y 2 6 .;" ; '; |: '^
;; Ahtéq:a©ra, d.el l6 ¡al 2G. ' ’ '
Faetí-te'dé.Piedraj %1 'y 22. ,
i Hakkiirad'eroj23 y  24.
I Mollina, dél 25 al 27.' , ' ■ ' H¡;
■ j Váilé de Abdaiájíé, 26' y 27. ■ "
' y  :Sxa€í'.33 os*.atL pos*
'■ 'V  ."'I PE,'
, r . , MreiqaR eafeeí? García (antes Espsooría) y Sgarohante
Batentóe-«arí!(Ie-ea.así©ris-de ce'daaj'..jScFr.£i2le0itas', chapas de.hkrto y ííü’c, osrs
S ?k’. eíc. i.
I Los alcaldes de Airíal©g¡y :, PizaíTkY'eeia- 
4ian la .cbmparecenoia de ToB mozo» dél- tte- f 
t|ial reemplazo,;cu j’'os;do:miciíioS se desóono-̂  ' '• 
cjen/b;;;: í. .c- -'
lo :Ví í - ' o " - i y - :  '
H©n;rídd ©levaosa,;dafiuitÍY^ las ligtas-4 ; 
de s©ñore¡̂  conr0ereeho:a elegir; oompromisav^rí 
j i^os para ías elecciones de SenadoreSi de lóS; h rí 
4-yuntamientos dó Cuovns-Tdal' Hecerro» Be 
nampearra, Est©pona y Pmarra, \
I : En el Ayuntamiento de Cómpeta se exper 
I líe el repartimiento d é la  contribución rúe* t 
í tica y urbana para el año de 1919,.
Han sido nombrados auxiliares paraiia 
r©eaudaoiómde contribución de la zOnn de 
ĵ ntequerá, don Mánuel Casero y don'-Frah-" 
©isco Martín. , ^
gís^atorlos. ArraaH^rfis cíe todas clases- Donó» 
Materm f©r^ocarri|és, contratistas y mina©.̂  Fundición
ae bronqp y de hierro en'pmzas hasta 5.0G0 kilo|raraos de peso. Taller raecánrío cara toda 
^lásede traSaiós. Tofmllería con tuercas y tuerefe en bruto o rLcmlas
Metalúrgica», Marébante.-lF^brica, Í%eo8 los Tiloa» 23.-Es»
- Curk el ©atómage e intestinos el Elixir ‘ 
Estomacal de Saiz de Carlos. ' ■  ̂■
¡■rl
Ssl© e o m p r a
• . - - í .. r
í T O N I O  VISÍjDO 'S°»naLario, MAlAG^
 ̂ ; ESTÁBLECÍMifííTTO DE MATERÍAL ELÉCTRICO b . i
I L a  casa que tnáS barató vende todos los artfculos conceridbntes a la eIecííTíjis|^. rPara'' 
lubialaclones de luz eléctrica, tirabres, teléfonos,^ párarrayog y  maquinaria en ^eiicráb acudid 
a ^¿té-hash, ssglúos de obtenerúh 50 por lÓO da heneflcibí—-Reparación d©̂ Ín.Bt9Í5CÚE>B68« ,
' CENTRO-DE AVÍSG& A¿ YISEDO,! M0t{NAÍ4P0,I.~AL(lAQÁ? J V - Iéi
Dejad de administrar Aceite do hígadoAe 
Bacalao, que loa enfermos y los niños absor-; 
ven siempre con repugnancia y quo les faíd't. 
' ga porque no 00 cogieren. Reemplazadlo por 
él YINO-DE GIRARD, que se enpueidJra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa». 
ladar, más facilita la fô rmaclî n de
lo© hqosoa en los niños de creeimiento dolj-
. áii Iá aneifiia, en la  túberóu!osis, | n  . 'los iCi;» 
r ¿laijBmíís, Bxijkée la '' maroá^
Viernes 14 de Febrero de 1919
 ̂ N' '  f , ..... .
Y¿Seímientp t  )
Stokolo^:^^?lia^|ei5oul3iém  W 
miento de ’carbpa de ?^ull¡í;4® ^eeíeb'TOS í>ro
piedades.:' ' i % ■ ;■>: v ' í̂ fA
¡r;; :;:;Pfo^sÍ^
Cádia.—Los ’ ̂ etñdiauio»;:;<|^ M e lic^ i se 
reunieron boy; pára la ¿mv^rte
de un compaffiero eti tíranáda. ^ " •
Además solicdtjsrdn p e tó  ■̂ ara, celpbrar 
una manifestación, siéndoles «denegado por 
elgobórpador....M.;- v -’ -i
Previsión.''; '.. y'  ̂ ' I
Jerez,—Las auüoridadepban adoptado pre­
cauciones ante ebtemor de que sqplantee l^ 
anunciada buolga, babiéndpse establecido 
diversos retenes. ' ;;
Las medidas.previsoras Han disgustado al 
vecindario.';  ̂ ,
Suapeii8íún..
Cádiz.-^EI reginiiénto d é  ¿Pavía debía 
maroHar el día 13 non déstínorá 'Sáá Roque 
y La Línea, pero- el ¿o^^rdador Jnáiiitafí' Ha 
recibido una orden telegráfica, para que se 
BU sp§i:'dá'''Hréáli'átíí---'
Huelv4>^^ieen dei ceroano puebld áé ||a.
Uiiiversidad el rumor de que los estudian
'Urt'U-fô it* Tí
En ía C asa  áé varias parejas de caballería, que lan-
Habían acordado'pedir , la dimisión del
regjtor
Á1 conocerse los rumeit^Mbna comisión de
e^udiantes visitó QÚe^acaHabaH efe a r r á »  ] ^ m
desmintióndo la nbUoia-y^ ®
oépaae las puertas de lá Unívexaidad y e¿i' s a]gĝ gĝ iejante ©ataban dispueatos a realizajĴ , 
giera la presentación dtí ..carnet oorrespon- I jos tonvias, caso de qno !a ocipañía JA 
diente, para penetfar^ 9t:;eBtabloeimftáM,v,p: WeÍ,rU« fenífa......................
izaron á los revotó®®® * calles laterales, 
j Primero «o oyeron tres disparos, y luego 
¡ diez o do®̂ » repelían la
agresión.
Los píiinerp^ disparos salieron del inte- 
áél solar:pro.piedad del señor Vitorica, y .q«é 1#^^^ l¿iLn§er8idad y! el estudiante, vio-
llíima de loB^úpj^oSj no fué rauerto dentro del
, jilasde ,e l Gobierno: .marobaron loS’* eátu"*, 
diante© a la Óásá de la V illk dobde úna c6-ó;_ _ ^ * ,.V  .  .  V.' partioi*-misión conferenció c o n ‘a
L e pidieron tamebién tó-b pañ%na se ,au,§* 
pendieran las olasési en señal dp . duelo por 
lOp sucesos de Granad^ í ’
y El coíiiiiclo minero
Lilbao.—Una colisión de los • stódi®iSLtos 
oiiueros Ha visitado al gobernador á fin do 
entregarle las oonclusipues aprobadas en la 
Jrqunión iVltimamoñte bel’ébradS’, para pedir 
el salario minimo.
BE MADRID
y  ■>. ; *■ - 'Madr^ñ^í#:.'-
í. Boisá'de" iadrid'"'"" I
,4 Nota éel BaifótfíKspkao
-r-  IV ui.
pondió a Sovillá, donde\|tó  á)|qdiH^ co 
sario Efuctu9S0rRé^es; qui^^jdbrépaf 
p©queñasipartipipabíHneSi<ííH'r Bia- ■
i;;' 1; ; -  S.;,T, , ■ ' í . v 'gana. ' \
Casi todq.ol'f'pueblb rqsultá agraciado, a 
eyoepoión^dél oQisánQ.« - ‘
Jerez.—Loá alb^ilóMpe^bíáfon, 
para p rc t^ tá r .J c q t^ o l:  pá t|) |t |^  




de los ió rn a l^ f  f . / ' [ I t  f |
Se dirigieron' O^suras'á-dáfeVútédÉ^ 
que se Han dbolaradOt impqtqatesií^rasiplu^* 
Clonar los ooq^ic.tos socíalo^ y tó  súosjstejB-
iÉ̂ ailOOB,, I ,-i i; ,» '» »
• • • • ! «  f » i .
Ammmble 5 por 1 0 0 . . .  
í 1 a » parpeta
, h »  .^  pOTlOO. V. . 
A^&nes B%có H- A^pricano 
? I i  de España . 
i ’f .  Compañía Á. Tabacos.,
ó í » Sociedad Azucarera .
.•yl I' ' Pre^réptes,, , ,. .
obligaciones Azucarera . . . 
00 Itóa ñ̂ol ítio de la î lata. 
» Central Mexicano .1 , ' i 
» de CHiie , . . y .
» Español de Chile .íy y .
C| B. Hipotecario 4 por 100 y? . 
b » 5 por lOd b; %
F. O. Norte de España ,í > . 
J  » U,Z,jA . .  . .kb - 
Tisoro nuevo . , . , ,f , ,















obstinara'en ole varias tári’fás.
^■^^y;ry:.yFpente-aí..Pá|aio^
Lá' jornada de la mañana termÍQdboñ 
detención da dos estudiantes, qué segu id^  
Báónte fueron puestos en libertad.
A las dos de la tarde varios grupqs de es­
tudiantes se situaron frente al Pala# 
prorrumpiendo en una pita ensordecedora, 
por suponer que sé alojaba alli el diputado, 
por Granada señor La Chica, que ya no es 
huésped del Hotel.ae s^ a  091. xiorei. j  " descubran laS i n t ó < l B * T C r M © ^
D'é'spues'dédanzar. numérosPé'- gí?jtos,''los^^ s;: ■, - •■,
manifestantes, no satisfechos con su protes- 
ta*^b^ltjáS|lltar(Éín la-planta bajaj^oj Palar 
:p0, tó'!5<l®f®tá instalado el café. - 
" I a^)8tHosaniÍrité arrollaron cuanto be 6p«- 
nia a,su ppsQ por dop,. salpues,^ capeando da-
i^i^ficíó, sinofén una esquina la.s calles in-
î̂ dií|tas,̂ ,̂ ■/■ -d." -
Además, el balazo qué preip^taba no era 
de maüaer, según erinformi-deLdoctor Ga- 
'rrido. ■ v y .,, , -
FittaJmeHto dijo el sSñoí Áparhsio ser fal­
so el rumor d© que Íos« elep^ntps lacHiquis- 
j ta* intentarán conquistár a nups cuantos 
zagalones para que, aprovechando una re- 
, vuelta, metieran fuego a la Con|aduríá del 
Ayuntamiento, a ñu de évitáf' que, con mo-
realizarse, se
M aniíéstáM én e s tü d íá W
E nla xpaniftstaoión celebrada hoy por los : es el único que ha de disponer él orden
ños de g^au consideración y íómi^iendo Íá%* 
JñnásdédoséSbápálátes. ■ di. '
El dueño se ha quejado a la autóridad,pro- 
ttóandp del atropellOi ••■i > ’
'̂ :ÍQestudiantes, recorrieron Madrid llevando oarteleé pO^i 
' 4ecí%uV «Mue;w La Okicaáí-
A la hpra anunciada verificóse^ esta tarde 
•Ásambiea dé’ estudiaUfeéa)éa r&Universi-
Í94'0Q  ̂ Central.. ;, . d f  .«. • .
















Nombróse una comisiiíu, éncargada de vi-
nn itriift a Insí cli’.flno.s! na n. nvía insi t.An.. ^  ' - r . . - '7,obligue  los dueñ s de iiucasá que las te  
gau ooú arreglb a*do ^iispñ^toporÚ asléy
- .í' Expuesto ii '. -ii'í'í 'i...:
Jerez.—Las sociedades obíeras éleivarÚn 
al ministrp de Abaste.imientos un ..e^pupS  ̂
to concediendo un píazo para <̂ Ü8 se,yen44.a. 
preoiíHÍe tasa.  ̂ y, ’
Escáfiííalo muniolpa!
Bilbao,—Comúmean de Bafacáldo qué' én 
lá sesión, de aquel Ayuntamiento oelebfádá 
esta.tarde,, se promovió un, escandajos.odnoi-^ 
dente, con motivo do la interpeltóó-l^-de ®.n;í 
concejal socialistajsqbredqs .píalos tot®®‘ d®:, 
que habían sido víctima por los guardias t ó  * 
obreros detenidos.
El esoándalO'' degonenó ien reyerta enttó 
los cottéejaléSj'oruáándose inbultósy palósry
bofetadas. ■ -.b" ,.Jy¡)h ■; ..
El aldaldé^'á oficiado ahgeber nador, dán'-* 
dolé ousfitá-de’lo Sttofedrdo. ‘ y . ■ ;
■‘‘''"V /'^ líñ^ 'ebfaííián íes '
El P resid é iíte
}A medio día recibió Rtó^úSnes a los;p6-;; 
ri|>distas, en su despachó'del ministerio de 
Estado. "
Id  ijo olconde qiie lahal¿an visftadó eíxni-
5
Sevilla.—Grupos numórosos de estudian­
tes ' raóoí'Héron* desde priíúérá' hótódás ca­
lles céntricas,Visitaúáq los éblegiés ¿ara re- ‘ 
oabar la ádhésión de tódos lós escolá#s '-a la| 
manifestación que se celebrará máñáns,‘ép ' 
señal de protesta por los 'sti'césós.de Gra" 
Bcda,. , , ;
Uno de ios grupos llevaba' 'tin éetandarte 
con la siguiente inscripción:
«El primer minndamieptp d© la ley social 
es etórp.siíf a l®®,paciques< íi y . ;■ . ;  . 
¡Muera La Chica!»
Laúdopde la  mauifestaoiónifué muy bien 
acogida por los .prcLoáores.4® vlosi colegios, 
que autorizarou a los alumnos para concu­
rrir;©, pHá. ■■ 1  ; í ;
En ;Lí Cam.pa'aai un catedrátioQ exhortó a 
los estudiantes a proceder con el mayor Or­
den y la  mas exquisita corrección, como epy 
rresp^Hd© a 'lá 't tó te  báúsa ’quétóOtiVaba la 
máñifésWoióa y ¿ ’la  c ultúrá dé io‘s mánifes?'
Después estuvieron los éscolárés’on el Gol’* 
bierno civil y eltóbe^iádor iritoVínp los díq 
permiso pera celébrar lá mátrifestaéi'óa. ' ' |  
Al' pasar un grupo por lá Peña llbérkl| W  
Rodríguéz dé lá Borbolla, sé óyefóft^ihlíer.áf:
8 los caciquos. 1
Nphubo'ifjcidentss. .
l?n todos, los eputros, se.han suspendido 
las clases.
líLél^qstro. unéversilar iotoelia-reu n ido.©»*: 
ta tarde y mañana se reunirá de nuevo para 
tomar acúérdóe. ■ ; > v V f- : ’
- A las tres se reunioró,n en, la Universidad 
loa egtudiapt.es y acordaron colobrar. ruañana 
nmm¿tiriydespués de la manifestación- t
 ̂ Obraros y paífonosq
.. Barcelona,—Ea el Centro autonomista de 
'i. dependientes de coraeróib y dé la industria 
se hámel©brado nna'reunión do nepú-esentan- 
tes de obreros y patronos para regularizar' 
los salarios y las horas do j o r n a d a , ; y 
Los dopéndisntes tendrán derecho al seis 
pér oieñto de las ventas al detall. - 'd 
EldeséaÚso dominical será respetado por 
toS^^I"-' ' V,:
Finalmente ge. oreará un ■ tribunaí mixto
dé resolver líjs ..discrepancias que atajan en- 
. tre arubos.  ̂ ’ ‘
: ^  de un ataque
^ 5 ^ 1  ha fallecido-el notable periodi.sta JaL ?
; recién fcem'éñte éetiívo
■ doi •.'PsLyo».
;.R u^ar da3^8ri|ld0 .,
jinají^Este mañánú'dvolúd
extrangeros de Portugál.
¿Añadió que, según Icsfinfbrmes bfíoialés, 
hábia en todas partes tranquilidad. ''
; /Finalmente negó el jofé del Gobierno que 
ep Granada se hubieran désarrollaáo nuevo.g 
iücidentea. . ;
, f  Consejo y co^ejílla
\.<,^Esta mañana, a la hora de costumbre, se 
oflebró en palacio Consejo d© ministro.
PqLa reunión no ofreció ninguna'nota .sa­
liente.
Terminado el Consejo ante el rey, se reu- 
nieroii nuevamente los ministro© en pala­
cio, presididos por Rómanones. 
í"/Manifestó éste a la salida que el Consejo 
sé había ocupado especialmente dé la enes- 
tión de las subsistencias.
, !Los ministros de Hacienda’ y AbáStóci- 
,, miento© dieron cuenta de las medídas/ádOp- 
.> tid i^oqg tp  Jos áoap©rá4prs^ ' ® .ipte 
, rio3,qu© soD
' elevación de 3|)s artícult^.  ̂ _
Añadió Roéiañones qua,dontf» esos indi­
viduos está di|p^esto‘él gobierno adoptsr 
las medidas irms éx^Hm#, á!un de evitar ios
■ abusos qu© eo ^uaí|Eéiité^omcg^í - •
, L qs estudiantes dabám
, ,A  la©<b39e y media, uñé© dos mii ésta- 
q  ^  ̂ _ I ¿(a3jtesgédÍyígían.alP^^^
ASdñlbiCd @n ÍS irbiV8rSÍ|Bdfl l q^Btegintent0.rbnJrapalaoio,
• T .í» íj.- _.w,CU1?.»o loa nArrî ’a1 •nnflA. *. /
co c e c u éa iSó,
|E^S'nr|ó ik i^cuoí^l un^ ;̂̂ ífc ‘̂í^abátólfedá, f
por la viveza y fogosidad do los orádores.
ánrbbároa-dasi^'UónJiai^ 
concretándose en ellas las msdid'as que, a
za pública les cerró el paso,
También en loa alrededores del^álaoe se 
situaron agentes ,de orden públióéq
gffaV^^® Estudiantes ca­
bles cantando responsos y g r i ^ W  
La Chica y los caciquea.
. Este grupo no fué molestado por nadie.
í Comiériza la sesión- a las tres y'media,' 
presidiendo Víllañueva.
I Eti los éScáños hay cuatro diputados.
; EÍ conde do Románóúés, de tiñiforhie, su­
be a lá  tribuna y lee un proyecto dé' ley .
 ̂ Proposición incidental
fRodés apoya úna proposiéióa-incidental 
pára que se conoedá preforencia-a la diaou-. 
sióú delproV^oto sobré 'retiros a loa obreros,- 
Refiriéndose a otros proyectos, dibe que no 
responden á lás necesidades del país.
Una voz,¡Si; es el mismo que le papeoió 
bien cuando era ministró él'séñOr'Cambó.
I RodÓs boiitinúá su discurso, ábogaúdo por 
él abaratamiento de las subsistencias y por 
que sé dicten proyectos d© carácter social.
El conde de Romanónos dice que el Go- 
hiernó desea aprobar los proyectos de refór- 
lúas sociales, pero no puede enagenar so vo- 
lúntád ni boartár la libertad del Brésidente,
biérnO ihmédiátaííléSfefl para dar una cum- ¡ , . t  x .
' • y oastigar a los « t^ ia a te B  que W,,
.. ' í í e , . I  (árríál^bállds,>^útdnt4'
I Los acomodadores contuvieron a los asaft. 
lantési itó obstante tobúal mTicholi do áqúe- 
lÍLol(dlégSr5n áL«ífoyer»b
; , Sin ctasPs
culpables de la tragediá de Granada.
í ? ? Despulí de la Asamblea
' ̂ etóiñai^^^^ ÁsatúlKea, s© encaminaron 
t ó ’esiudmntes, en manifestaoió al Congré- 
só, aoómpañáudo a la' comisión que debía 
entregar las conclusiones al Presidente del 
Consbjó';dó mjnii^r|s. '
' Eos manifestantés Ovaban una bandera 
roja’, en Ikqúe'ñgÚrábáqna calavera y la ins­
erí poidó:'« ¡Muera ol cáciquismo! R. I. P.»
- La maúiléstación, dando vivas y mueras, 
marohó'por las calles de Preciados, Puerta 
del Sol, Alcalá y Carrera de >San Jerónimo, 
situándose frente al Cóngroso.
Al pasar por el solar de Vitorica, muchos 
estddiantés recogieron astillás de la valia.
Diversos alborotos
Al salir la Comisión del Congreso, luego 
do entrevistarse con ©1 conde de Romanones, 
marcharon los estudiantes a la Universidad.
Cuando pasaban por la Plaza del Callao, 
pidieron al conductor de un tranvía qüe se 
quitara la gorra, y comó el requerido no ac­
cediera, apedrearon el coche, rompiendo los 
cristales del mismo'y obligando al dicho 
conductor a hacer lo que le habían indi­
cado. ’
Oíros detalles
, Sé tienen más detalles déla jornada ©stu- 
diantií dehóy.
’̂ A^Í^oximarse- álDongréSO 
orón, un cordón de-guardias trató d re n a r le  
el gaso^sin que lograra. su;prop#tó. p  
V .¡Éntre los comisionados pára e ré r^ ^ r  las 
. oónolusidhes al pr©s'xdenté;del Consejé, figú"
del día,.
I Iñáde qu^ hay un asunto qúé tiene la 
;|réféfénciá páfá el debate y ©sé ásúnto és él 
? proyecto,
í Cííantó peóL Séá 49ts—-dice—mayor débe 
i sebe! propósito de rnejorarió.
¿Orée Sú' Señória que no sabemos lo que 
Sucede?
í ¿Es qué creé qúé hemos llegado, al mayor 
grado d© inocencia?
¡ Fárá'^^éSviár él'ásúuto' del debate^ se ha 
¡ hablado aquí hasta de lo que pasaba en tiem- 
|osde U etós íli-
I El Gobierno tiene el compromiso de que
yy xxw xuu j:.—_____ j|)s proyóctos Saígaú ©0 la «Gacéta.» ©í día
príicn''arn áe Ábril. 'y esa es fecíía débisiva.
|  24 sesiones y el Senado agúár-
da ©1 proyecto, par^ dlsGutirio,, ,
I É̂ p̂̂ eífamQS, qeñpr ííodós^ ^úe $. Sl,. úQS
ayude¡paraíap#bar ló s^ #  /
¿ Estáproyebto tiené cierta paridad cón el 
(|ue elaboró el gobierno.4.® Maura con varios 
i|i©s©s d é l t r ^ ^ ,  :'d'> / ' 7. ...-■
'} El Gobierno, desea también aprobar ©1
proyecté de vetjrp® P®tS Ip® ®hrer.os,
: Termina diciendo que espera no ve llegará 
i| un régimen excepcional.
Rodés. éobre qué el PreSidénte designa 
lá ordén del d ía...
; Coúde do Roíúánbnes. Af tíbúlo 71 del Re-' 
glamento. 
í (Risas).
l Rod^s niega que el proyecto que está so­
bre lá méSa Sea .del señor González Besada.
EÍ condé'de ÍKománones contestando a un 
ádémán del diputado régionálistá, dice qup 
1̂ Gobieéúo no oculta que le falta, mayoría 
én lá Cámara. . '
; Esb lo ha áés.cúbierto S. S., según creo. 
Nosotros lo qúá decimos es qué- hay que 
- aprobar el presupuesto arítes del 1 dé Abril, 
y que para él sobra mayoría al Gobierno. :
/ ¿Quiere s , S. que selo probemos?
Le sobra mayoría al Gobierno, porgue to­
dos lotóletóntos dé lá Cámara quieren qu© I 
áe cumpla la ley y que haya presupuestos | 
anf# 'dél4dé'A briL ’''t^^‘' ' ' '"
: Termipa el j|fe:4©l ^ (^ e rn o  ;̂ u dispqrso, | 
apelando al búéú sentido de todos. |
E l señor Rodés idicúrqúe lo verdadera- | 
piente’esenoial es el pt&bléiúa de las áubéis- I 
ijencias y  luego íosbroblómaS soóiálea. V j  
E l conde de Roínánónéá rectifica y se dé* |  
piara propicio a llegar a: úú acúérdo. •
- Pedregal apoya ■úúa'̂  proposición íneideú- ' 
tal en la que s© pide qué todas las proposi- 
oionesiúcidéntales se diSoútáú él día qúé Sé 
presenten, en véz de el sigúiente,como áho-
Belarmañana suspendiéronse las ciases en
laUnitéísidad, en señíál.tó dpetó
V En lo» hoteles
■ LosjíSjbudiantes Han #,tadohoy 
teles Álao© y jspafía, para deoír gú© én ' 
elloÊ  no .ae de hospedase al señor , Ea'Chioá 
■/Ninguno mosteó áeseó ¿e ádmitir a tan 
peligroso huésped. ¡ ;
................. ^
Durante la Íu^áí¿á'do hoy Hái^pontinúá- 
do los estudi!45t(^;b^ laSr^átleSj 'pr.cuiiovien-'
l-< -VhA'MM ÍTA-Vr r«n'Y« ' vSrl M .M .
La cóc^siópkpo ¿fuétó^lhdá Púr l ^ a r  al 
'bugrlác|en?/ el irpfea#é|eú |u e  |e  Ülsarro-
llaba ©1 iúoideúte'de íá ^
Lps^comiaionados, eú Viefca;i depilo .ĝ pe su
 ̂ Comienza la sósióií a lás cúatro menos 
enarto.
Preside el señor Groizard.
' En el báncp azúl,loS mfúiWt̂ ^̂  
pión, Guerra, Mariiía y Atósteopsient#^ . J
Ruegos y preguntas !
Gómez Ocaña dirige u.p ruego al ministep |  
d© Instrucción, sobre provisión de ctód^^® I 
y auxiliarías. A ; r .i' : /  ■ :■ - |
Salvátella defiende, Ja real prdéiL diotada 
a tal fin.
Gómez Gcaña rectifica. ;>
Royo Villanova comienza diciendo que va 
a formular ún ruego al Gobi©rnp,con motivo 
de los tristes sucesos .dé Granada,, •
Adviprté que. lo hace asidmPñlsB^o por­
que parte de la Prensa lemombr-a es#s días,
' por haber estado ¡si Dúmingp áúterior en dL 
qha©apital. • : • ; ;
Protesta, como catedrático, de los sucesos, 
tanto ;i2iás habiendo sido estudiante alguna 
dé las'víótimas. ,
- So extiende en otras consideraciones y di- i
. - I , - ; . . ' ,  • • ¿ . . . í ; Í-1 '4 ft»'**' V' ' '
Désapariolón de la valla da Vitorica
'Antes de la#3Íóú del.Op.agpeso, on los pi-
sillós de íá Oáoiara no se hablaba de otra co­
sa que dél hecho cometii'i hoy porlo ? esbu- 
díanteS, árraueando la fiino^a villa de la oa- 
sa dal Señor Vitorioi .'
Los. elogios a los esívidlautes eran casi, 
ttháaimes, porgue-habián interpreta lo el 
Séabir del pueblo madrUeño.
Cuando el soñoc Vitorlbi llegó al 'G-ingra- 
só.se aprQxiató’a un grúpo gús óOrñeutub i el 
suceso, maniféstándó el dipútado manrista 
q.ne coafundidos entra los astnliaulos hibía 
visto a dlitúrnitaddis pk'áDnas. ':
Alguiea. atribuyó tarabié.a ,alr â ñ̂or Vi*
toricvia afirmación d.a-gao volvería a lev-í-a*
tar la valla y que para g,ue’?33nUar.i mis vis-_ 
tpsa, la pintaría.
Cuando seestabi oora.eutan.do oí suceso de 
la valla, se supo el incidente oenrrido en el 
Salón.de,sesiones y la ra tlrad i de lo i perio­
distas. ' . ^ . - .
C)llS3¡lllO '
nieron en donsejillo.
El aeñop.r^rgeiite se lamentó,,de la poca 
ayuda que le prestan los gobernadores oi- 
Vilos ©n la cnestlón d® subsistencias.
Después dé cambiar ímoraíióúes sobre es­
te asunto con el Presidente del Consejo, dijo 
el señor Argente que mañana mismo' dirigi­
rá una circular a to.los los gobornaderes, r.) 
eordáudoles lo dispuesto en la real orden 
de 21 de Diciembre sobre exlsboncias oían- 
destinas, iueaubaclóa de suibiucias alimeu- 
tioias y multas a lo-s acaparadoras.
El Gobierno esta dispuesto a nombrar co­
misiones demilitaros q'ie intervengan en él
, asunto, pues Solo éstós y los Siadioatos obre ■
• rosnan présliado hasta ahora una "coopera­
ción eficaz ala labOr del Gobietno.
La tóapancióli ílal “ Fede a!,,
'E n  la D̂ í®®®̂4n geñéral-de Sog irídid so 
, ¿eoibió, ayer tarde,,por correo un telegram a 
del g»bairnad®c d© León al Diroetor ganar al̂  
desmintiendo queiiJosá Delgado se enco n ­
trara preso, en la. cárcel de aquella pobla­
ción, ' ’
Enyietud deuú anónimo,se verificó esta, 
tarde un registro onda oiSa númroro 9 de la 
palle de Velazqusz; donde hay eottblecido 
lin almacén de .específicos. ■
" Ébregisbro no dió ningnn resultad), cón- 
firmándose más tarde que,se trataba de una ■ 
broma,
Hasta laífechi no hay en definí va n in g u ­
na novelad eu este asunto.
'U na mujer llamada Tomasa; Santamaría 
dice qu© vió al deSapáreoido ebdía 3 d el ac • 
tual, alasono§ de la mañaua, eu nditupi de 
lá calle de Preciados,
Le acompañaba el'Sújeto áp.ellidado López 
Oarr o . ,
Ló3 Sirnlícatos harineros
i Los diputados triguerosLan firm-ado u na 
propoSioLón inoidéntal, para qué se súp ri­
man loS Siúdicatostrij^^^ ■ ,
La própbgidióii lá fitóán los sí/fferos Gas- 
siét, Apapia y Matésanz,
" y  Los jáimikas
’ Pespuésdpla extensa oartaide don Jai m©: 
y de la npta oficiosa d® larounión d© los jai- 
mistas en casa do Sauz Eioartín, se ha facili­
tado una npta firmada P®r d®© Dalmacio 
fglpsias, ©n la qpe se comenta la ,actitud da 
Vázquez Mella y el doble juego de ©ser i bir 
a h|adFÍd.y.§ París, como dice.que ocurre r©- 
firiéndosp © Melgar. ; ;
La “ Gaceta,,
La «Gaceta» de hoy'publica una extensa 
oombinación dé'Guerra y*Marina. 
Gobernación:
Anunciando a concurgo veinte plazas de
do algunos m |i^^fes^¡^ara,bx|i^tórí2ar mág l íúfiuyp^n a lin do qp
\s,u protesta ptor^^P ^ j ) ^ ^ n t h |  .Accesos d e ‘ sJ
' V* '.t' ..f . T . »  i .  ¿A -.K A  ̂M-IYGranada.
ises', Un grupo ínu|A) íj0|:mí 
én la calle dq Csa^q^osj 
lar propledaá d^^sm or 
testa contra jb]|badiq^isi 
político m a n ris ||. ; ■; »
El solar en fciíe§tión es tnofcrv. , 
to entre el A|n.úita^Ié¿i|é g 
;p-pr negarse ésto.# 
iSu sáiteOííútiúúa^ la áíln 'eaoiÓ n^
Además de la vnlla, ardió uña gran canti 
dad de v igarq irré ‘l ^ p ^ ,T O  
almacenádasi ' i ,1.- '
«r • * ' ' "I l 'ne a ue iá ffúardia civil debía usar en las po-cedía, recurrierí^ a vanas B©¡«afinakdades ;' . n S . .,1 •_ í Waciénes'^fúsiíos Eéíúifi#Ón y csitóohoédeÉcibie
L v.'ija t^ídanzá'StM. oomisióft e n ^ l^ d m p a  
go ptoftajó ..^ue,hal^a|h la ca
la^váÉá dAúú s¿>-
jétoe |1d id ;Í S l’inapecW  dB^foli^H sañor^lá |oo , les
ndo§apl|ú^dd^pr loa
bl i u é níih^fiú' '!y' 0Ító̂
fogueo. V'i'; '
Estima qué Írs represiones" deBen hacerse 
gradualmente y qúe la j^uaídiá civil sólp 
debe utilizáis© ouáúdo Se Kayán ágótádo td-
Presidenoia;
Real decreto autorizando al conde da Ro-
A1 llegay a laa iúíú' 
so, en automóvil, é 
de
dentro
pieron en úúa silba estrépito.sa
'dirigió plláb^v,* 
estudiantdS;- ■ ' H í,- i- 
IV̂" J’áú W<3^ í ^  ®
1ítpn-g|^̂ ap,̂ di ..tóayaméute, a la
Uniy^í^máfi, m,anifoSta«Aefii
Lq aae dic3 Aparicio
poerjcf^ppRpae
ijp^iPrde (^ r lL Ú o -n ^ 'l^ h te  
Ib ocúlm'Ba .J^V'TueSpiá^ afif
dos lo© recursos. '
i Tal es el e sp íitó , d p b . l p ó 4 : i f |
debe siempre teperse bn oñonta. , , i
I pablando 'dpi .oapiquismO dícp .qúe dps I
áeéafueré& dél póder rpoal son Féfiéjo dé; Jos 1 ^
i  1 j  „ j.,., 1 •" ' '  : . ......  T anterior, para que pudiera utilizar ei dpre
I Recuerda una tóse dljeiecdp .qqe |
]|ara e t̂irí .̂ .̂r, e\loabiqú]si^Q,qrian to,-..
ra se hace. ; ,J', ; ; .....
i Sánchez Guerra Ínter yiep® diciendo que 
©1 criterio de aceptar una .infberpeíaeión o 
una pregunta, eS únipamente del Gobierno. | oficiales mecánicos del Cuerpo de Correos y 
Añade que jas proposiciones incidentales I Telégrafos, 
deben ser discutidas después que se lean, 
sin entrar en la orden d®l díú.
Villanaeva: Voy a repetir algo de lo que | jjianones a que presente a las Cortes un pro 
ayer dije, pero .no se oyó por el fragor de la | yeoto de ley para edificar la Gasa de Veláz 
lucha. , , . ' í
Afirma quq en nada discrepa el juicio f 
del señor Pedregal de su opinión y de la j 
práctica ' |
; Las dos proposiciones que se han leído « 
hoy no pudieron serlo'ayer porqué eorioedi j 
la palabra al señor La GhÍea, 'átácadoen lá I
quez.
08 los procedimientos, inoíuso el Ségúiá® ,,
l “íipa y duela léyéñaa há' BáútJzadocpn elnom- 
|r e  de La 0ámpái|8^de Éfiésegf/ /  ;  ̂
f Termiqaxdioiend® dú®. yá-'qne'. es impoMr 
L Ble devolver la vida al estudiante muerto,
a Eivera, lo s i;» !W ? > y » ’orayessáo.q».í..|i¿^
antro del orto * a  4 |,^;po,ítiofvpí»r^^^^ m ar# !.;® ; AlhiiosS
l nú h e ito , d ^ d é  yiyáú i
y mueras.
Uno de loa soldádbg que ibámi él pescante
lhqoémas;
p®tó'^afil*!fiabá que, como 
1 :|' í^^íádiñálíél G ra m ^  Éfetúfádo¿
■t t i r -1 r X - T í Afirmo que, desde luego, se habían cpffiu-
dol nutomáyil croyA ,qn« se.fearsbv.de n»a4  ¿ d á ,n  la ciiidíd de 
OgresiÓD n^gortóral^jr /sooá un ;reVólwr, :l pdUHooéoonwá
aprestándose a SU ;defepsa. ^  .. I
Primo de R itó ú  fe© asomó ontoncés a lá
ventanilla, réorimiq^ndp enérgicaménté la 
actitud del deshaciendo el erro?
qne fué e^píá'dél tumuHp. - ' * ' ‘ ,
j ; .  ;En í f
En la.#u.é|t^ii.cl Sel y  >̂̂  ̂ cén-
5Eri©tcq;l;y porieso |e /lp^íán  I preo|sp,qno s^ g a 4 ®Ja Gtóara algqprA©
1- - - rx».__. i.. _ tico,que evitela-ropetúciónde hcefios detan.
tristes oonsecaencias como los ocurridos aho­
ra en Granada.
i (Muy bien,en. tpda la Cámara). leV >
; El ministro de Instrucción., P ú b ltó  o®Pt 
testa al señor Rqy®> diói©rido que las noti­
cias recibidas d©l • rector de la Universidad 
ds Granada, indican que ĉ h. nn solo toque 
da atención hizo fá®g® M Súárdia civil, 
é Afirma que ha-deqsedar, perfeotamenté 
aclarado este, extremo y todo©-los demás que 
hapi gtQveoado lo© «ncesos d© Granada. 
Añí^e que está conforme oon;las duras
ca,y que él n© se.imMíft 
raz.ón o. siq-HeJl  ̂ ■; ■.
'Lo que asegura es que 
z|Q3 para evitar "Unidia de lutoi ’  ̂ jv
/ Aña.dióíqne.cnCpdo eatá||píqu l'cééúqéios
BÓlo diúponía • de satpnitá Jqu ® 5
préobúpáoión g^iú
Los estudiantes zaragozanos
Zaragoza.—El elemento escolar de Z a ra ­
goza’há"bxteriorizad‘() 8Ú protesta por dos su- 
césoédéG'ráúa'da. '
; UfVátfómisJóñ visitó al ié'ctor de la Uni­
versidad, pidiendo a ésto suspandiera las 
clases, coméásí bcúiJió eri c-footo. .
Seguidamente se celebró una reunión en 
la qu© pronunciaron discursos ©1 señor Royo 
YUlanová yBtros oatedrátí®®®» propu­
sieran la celebración• de fun;eirale3 por las 
víctimas dé los suchos. - " : ' ¡
' Loe alúnmos de las faoultadeSide ™®dÍGÍ- 
ñas y farmacia, se unieron ala  manifesta- 
pión.
Los estudiantes so dirigieron al Gobierno 
civil y  luego, al Ajantamionto, conforeri- 
oiando con el gobernador y elalcalde, a quie- 
nes pidieron que traiismitieran al Gobierno 
J Villanueya, con extremada re^®l®^!^ú, |é  | lá más enérgiea protesta por lo. ocurrido y 
diríge ala tribuna de,la prensa yodice que. ¿©seo dé qn© se haga justicia. - ■  '/
duando no son atentos al Ord^n. públicp 1q|.  j Los estudiantes hanmúspfeúdMé un baile
4ue ocupan tribunas, so iEiplic.au lasi Sanpio  ̂1: qué tenían oíganizádó para esta noche, 
fies.^pbpíiles qu© corraspondan a tó , que * 
abusan dé la hospitalid*^d ape se les,,d%?̂
) Los periodistas, antaJaúiSpeipéSaiáq^''^''^
? Sé'éútabláún breve dláfegO énjfé íá pre- | 
i^idénofe V él áéñ'Or Re'dté^áX^ ‘ ' ̂ ' í
1 ' j ncUí 0a í 0J
En este momento entra- ©1 señor Vitorica | 
^n el salón de■8eSioueŝ 55 s© Oye una vez que j 
dipe:-'' í ;''/ ; ■ ' .-..'rl/i d..!;; O.-' ■; ■.•■'■ >|
- —¡Éso es el déla valla] . •, , .-i
I Él Se^ór V tó tóá, indigpádOí sé ,diríg© pl |  
Éresidente, y le pragiinta sijos qne; no.son | 
áipútados tienen derecho ^hablar, ppr que ; 
ba oído una voz que le ha ofendido,.,,
áeÍ'señoryillaíW a'p|:|^^ 
y se r e t l ^  1© • ^
; Continua la sesión. *
tríeos, ^|;osfud,itótl3 náé úna.báMera«J;-; 
roja coú la siguiente incorípoión: «íiAbájo eá ¡ ^
; Los &fij]tó"á'rig?ixr!piilieron la circnlaciónfii.i’
realiza^^'d^tó_!í"^§l ' - tra
madrugada:
las-
En el Gobierno civil f
fn naturaRoyo 80 muestra racouocidé^i 
 ̂ I ;’|'at©ila,. .. , ■
f^pW?z y . ^ n o f e  L
ratéPÓS «seaso».contestándole ©lmÍnÍ3¿ttó/4© 
ja Guerra, _ .
I)óéi)ués dol incondio de la Valla que cir- \ lú jmmmá éstáoión di^on úna e^ém© 
cundaba el solar de Vitorica,"'sq^f dirigió^ f dém^tiu^ hablando desde los vagones del fe- 
ios estudiantes al Gobierno civilfpara éntre* r^ooarril, como si fnérán tribunas, y excitan- 
gar al Gobernador; <̂ mao recuerdo^‘‘Uúa asti- I do.ál d©ra*l^éj, ©n yez'^e’aoonB^aKja calma. 
:fededJ$^ivaB a; ; . I |  Dijo qu© eldiaqué
cesósesangiieutOííí'éncQntrábasO-él lévantea-
i Retirada de los perlodisias
:>' E d ese momento se éntéráú los périí^is?.
Hii^ssM«sy8Épeife»%iysp“% - Mincidente oeurmotén éÍUongrQSO,qne"ha,da*
do lugar a que s losfreporters de





prOyééto d© Isŷ :
i «Se'eoñeedé ún crédito dé 8.688 238'pese . .. . -.
<aB,í«xl*, pB.Miones eBpaiío». d tó h té  W  \
f^npos^ RodvígiiS2^yi.!la0^b¥í
: ■ reporfes; -
,: íi - la-íí ásis.v u dcX. Cí) sg.r
Eodflgaaz
éjércicié dé 1919 20.
Los ingrésdS sé éalénlaií enl3.198.238 pe­
setas. ' ' ' . .
Se adoptará en'aquellas colóúiaS la ley del | 
imúnesf'® Utilidades.' *
; ■úía aut’orizá ál m inistro 'do "Es't^ado páf'a | 
I dis'ponérd© los sobrantes'qÜG hayat'i i'ea’’ii- | 
'tado ddládiqaidación doi'cjéiéicio ántírk»!' | 
¡ pof átéñúiünefe;dé tó te r iá id é  obiá's pió W \
I ; Firiálmentú^ aé' úío'difibán fo !
I aránc^latós y
fias van al Goúgréso cúmpíiéndo'el d'eb er de 
informar al público. ' .
EÍ señor Villáuué'vá reconoció la veraci­
dad deitó  afirmaciones d©V señor Eraneos 
Rodrigúe&'
' Añadió ímúél no- quiso zeberi-r,a Ioíí̂ c- 
r í o . d c e n  Já palabra hospi^i^ld.3 ct, que; iií'-
5̂ üihr-.tíÍYa. ' , ■
Eü'oaréóíó íiüálíáé'úte al señor Ex-anccs 
Rodríguez," que diera a, los, beriédi
cUise dé excusas»
-v '.íjJ '. ' . ■■■'■K V..-ÍI
^á0Ína oiartti
El señor Francos Rodríguez lo comunicó 
asi a los periodistas, que no aceptaron la ex- 
plicacióu, diciendo que sólo la aceptarán 
cuando el señor Villanueya las dé en el saj 
lón de sesiones,
Ei compañerismo de ios periodistas
Los periodistas que hacen información en 
los pasillos del Congreso, han solidarizado 




En una de las secciones del Senado se ha 
reunido la comisión encargada de dictami­
nar sobre el proyecto de la Casa de Velaz* 
quea.
Los empleados de Diputación
Los empleados de Diputaciones han visi­
tado hoy en el Senado a los señores Sánchez 
de Toca, Allendosalazar y Romero Gómez, 
para preguntarles la situación en que que­
darán caso de ser aprobada la ley do autono­
mía provincial.
Los tres consultados dijeron que nadie 
más que el gobierno podía darles una con 
tsetación categórica sobre el asunto.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y? treinta y  cinco 
rogrc! ó aví-r a Madrid,después de brevísimá. 
í:''n.iuicia en e.sr.a, Mister Monfcagu "Wüííors, 
de la Sección de Comercio de la í.vni)a.iíi* 
díi de Tng1.aterra. en Madrid,̂
A. aospcdii'lo estuvieron en el andén, mis­
tar Hall Hall, cónsul do dicha nación eh es­
ta plaza: el vicecónsul británico don Eduar­
do Thornton, el cónsul de Francia Mr. San- 
ti. oí. d irector de los F. O, Andaluces don 
Agustín Sáenz de Jabera, el marqués de Ga­
sa Lonng, el director de F. C. Suburbanos 
don Marcelo GrumiauX,don Jnan B. Soisaón, 
ingeniero consultor de los Altos Hornosdon 
Gonzalo Bentabol y  don. Francisco García
Guerrero. ' ...... ' '
A despedir a míster Wüliers y significar­
le su gratitud por su cooperación en las co­
midas dadas a los'pobres en el Asilo deSan 
Manuel, estuvo también en el andén una 
religiosa de dicho centro benéfico con vein­
ticinco asiladas.
También marcharon a Madrid, don Oarlos 
Adavo, cajero del Banco España, nuestro 
querido amigo y corro]igioúario el diputa­
do a Cortes por esta circunscripción, don P e­
dro Armasa; don Emilio Medina, secretario 
del juzgado civil de Melilla, don Guilíermó 
Gtífael, su bella esposa y su monísima hija, y 
don Leopoldo Mattos, ex-gobernador civil 
de Barcelona,
A Córdoba, el ingeniero jefe déla cuarta 
división de los ferrocarriles,don Diego Alva- 
roK de los Corrales y el segundo jefe don 
Luis González Herrero.
A Granada, don Francisco Medel, para re­
coger a su bella hija Concha,que está pasan­
do una temporada oón los señores de Ureña 
(don José).
A Puente Genil, después,de varios dias e,n 
esta, procedente de Madrid, nuestro estima­
do amigo don Antonio Moyano, farmacéuti­
co primero de Sanidad militar.
En el de las dos y quince vino dé Madrid, 
don Cándido Lobera, dir otor propietario de 
«El Telegrama del Rif»,que por la noche 
embarcó para Melilla en el vapor «Monté 
Toro».
De Barcelona, don Enrique Viñas
De Albacete, don Justo Repollés Miró,con 
su esposa.
De»eGranada, el conocido representante 
don Manuel Cabello y el apreciabl© joven 
don Emilio Gutiérrez Sixto
De Algeciras, don Francisco Blanco.
De Oftrnpillos, regrbsó nuestro aprcoiable 
ara 1 j/.o .'JoTí Ryfael
ros.
El abono para las funciones que ae han de 
celebrar en este teatro, está muy animi^o, y 
esto démuestra el deseo que existj^-^ííéscu- 
char a la mejor coupl^sta que se conoce, 
Raquel Meller, que ocupa el primer puesto 
entro las artistas de su género. :
De María Esparza, que como primera bai­
larina del cuerpo coreográfico del Teatro 
Real ha obtenido grandes éxitos, nada he­
mos de decir en su elogio, puesto que re­
cientes están sus triunfos en Vital Aza.
La gran danzarina está considerada por 
todos como la reina del baile.
Además de los números anunciados actua­
rá un notable equilibrista.
LA CORRIDA DEL DOMINGO
Ayer tarde» como anunciamos, llegaron los 
seis toros do Campos Varóla, que el famoso 
Belmonto, Camará y Belmontito,' lidiarán 
en la corrida del Domingo.
Los seis toros de buena nota están exoe- 
lentcmenta presentados y seguramente no 
«pondrán reparos» a que se luzcan con ellos 
los trianeros y el cordobés.
Hoy y mañana quedarán los animalitos 
expuestos al público .en I09 corrales dq la 
plaza, y^demás en el despacho de billetes se 
expondrá una fotografía do las reses.
La» loeaiidades comenzaron ayer a vender*. 
I Sé, recogiéndose tal cantidad de ellas, qo© 
I asf-gnrarse que ¡quedarán ] ago-
I ta-d&s aiite.s del Domingo.' . -




fen el Muro de San Julián fué detenido 
Sebastián Rodríguez Sánchez, por cometer 
actos inmorale.?, /
Franoisoo Aguilar Sánchez, que esoandali- 
zabá 6n estado de embriaguez en la calle de 
Larios, füó détenido por guardias de Seguri­
dad.
En el Arroyo del Cuarto detuvieron los 
guardias de servicio, á Salvador Vargas Na­
vas, .que conducía úna canasta d© cebollas 
sin justificar su prccadéncia.
A Salvador Reyes Martín, (a) «Tuerto de 
Ocaña», concoido amigo de lo ageno, lo pa  ̂
saportaron del muelle a la cárcel, donde pa­
sará una qrincena,
Entre Francisco González del Río (a) «Ca­
teto», de 43 años y con domicilip en pallo 
Marqnéajde Cádiz número 7 y Martin Rodrí­
guez, cuyos pormenores se desconocen por 
haberse dado a la fuga, promovióse reyerta, 
qué terminó en riña sangrienta, causándole 
Martín a su contrincante con una faca,^una 
herida incisa de diez centímetros en el pó­
mulo dferechp que pronosticó-el médij^ode 
guardia de menos grave. , , 'v
El hecho ocurrió a bordo del buque «Ve- 
larde» y el herido, después de curado en la 
oasá dé socorro del Hospital Noble, pasó a su 
domicilio.
INSTRUCCIÓN POBHGA
Én tanto quo este régimen sindical no pue­
da establecerse plenamente, los actuales' re- 
presérttantes del personal docente en el Par­
lamento, Consejo de Instrucción pública, 
etcétera, serán elegidos por todo ©1 personal 
docente, y únicamente por él. (Final del Pro­
grama presentado por La «Escuela Nueva» al 
Congreso del partido socialista español y 
aceptado por el mismo.)
Leemos en el «Boletín Escolar»:
. , f, «Los maestros estamos en la desorienta-
.t . r n . o n  ¡ran Miranda ftigue' |  oi6n más c.^unpleta en cuanto s.e refiere a los 
■ ■ I P^'^sppttestos escobare  ̂para 1919. ¿Se ha de
* I fin t.8i ¡or p.'.ira ol primer trimés-
Ha íalienldo 011 esta capital pxceh ^  troviálsaoactira)? En Eácuíj;is gradúá- 
ñora doña Francinna Porras Cíonzáiez, ds- |  hay maestroé do todas iS/S oatégo-
nia.m»y apreolada por bus vírtiides. |  ríasgqu.é gratifioaoión de adultos sé ha Re
Reo;ha nuestro pésame la familia doliente, |  oom,piitar para consignar Js cuarta parte?
y en p-nd.lciüar el spenaclo viudo, don Fran­
cisco ^Jolina.
80 eiicuer.tra enfermo de relativa gravo- 
d.i.d dur. Francisco Peláez Rodríguez, apode- 
do de la casa de Manuel Egea, del comercio
de esta plaza
Celobrai-fm s u inmediato alivio.
Urge que ia Dirección general dé normas 
preoiság para aj'ustarnos tpolos a ellas y evi­
tar el desbarajuéte que supone la intvvrpreta: 
oiónvaria.» . V
La Dirección general ordena que se remi­
tan laá nóminas del día 20.
Ha llegado de Córdoba don León Muñoz 
Martín, oficial del regimiento de Caballería 
de Sagunto, de gDariiición eu aquella plaza, 
que viene a pasaruuos días con su hermano 
político nuestro querido compañero, don Jo­
sé «Sánchez Rodríguez.
Pasan una temporada en esta capital, los 
sefiores de A vial (dori Francisco), y stt bellí­
sima hermana política,Feli,sa Llorona.
So ha verificado la toma de dichos de nues­
tro particular amigo don Antonio Ojeda Re* 
tenaga, que contraerá en breve matrimonio 
con la bella señorita Josefa Requena Jun- 
quito, residente en Córdoba.
Fueron testigos del acto don José Cama- 
cho Tprt, don José Parody Carrera y don 
Manuel León Rivero.
Hállase rn Málaga con su distinguida es­
posa y su bella hija Natalia el señor don 
Gumersindo Núñez Robledo, rico propieta­
rio da Jaén.
P a r a  I r i -d u s  t r i a s  
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza---------------------- --------------- -
eléctrica, en la estación de «Las MelHzas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
orecioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez
Campos y Muelle de Heredia, con-930 métros
curi( ido:
S¿
Par-a rritorio, de don Julián 
e Dios, número 2.
El Inspector de Primera enseñanza de Gra­
duada, don Fernando Sainz, ha publicado un 
hermoso artículo elogiando como se merece 
el Programa d« «La Escuela Nueva» que aca­
bamos de publicar.
«Gaceta» 10 Febrero
CONCURSO GENERAL DE TRASLADO 
A tenor de lo prevenido en el párrafo 
cuarto de la orden de 26 de Octubre último, 
Gcicetá del l.° de Noviembre, y en armonía 
con lo que preoeptiiaú fos artículos 65 a 68 
del vigente Éstuto del Magisterio.
Esta Diredcióii general ha resuelto convo­
car a concurso general de traslado para pro­
veer Escuelas nádionales vacantes, con arre­
glo alas siguientes inetruociones:
1.**' Las Escuelas qu.e han de proveerse 
en maestro son laS que figuran en la citada 
Grtceto del 1.® de Noviembre, con las modi­
ficaciones previstas en el párrafo segundo 
del anuncio y en el artículo 70 del Estátuto; 
a Saber:
PABA PBOVEEB EN MAESTROS 
Alava Se agregan las de Añana, Ayun­
tamiento de Salinas de Añana, unitaria, y 
Luqniano, Ayuntamiento de Zuya, mixta.
AZóticeíe.—Se suprime la de' Mahora y no 
puede atenderse la reclamación del maestro 
don Manuel Puohades Tomás para' quq se 
elimine la Escuela de h arcalén, por ser*«on» 
trariá a lo dispuesto en el artículo 103 del 
Estatuto, ,siu perjuicio de lo que resulte del 
expediénte en tramitación; y se desestima la 
de don Pedro A. Fitemipor ser posterior al 
80 de Septiembre la vacante a que se refiere, 
Alicante,—So agrega la de Muchamiel uni­
taria; Alicante, Sección graduada « Joaquín 
Costa», podiente oonoursillo, es Dirección do 
la E.9cuela de Beneficencia provincial; la de 
Altea la Vieja es del Ayuntamiento de Al­
tea, y la do Desamparados es de Orihuela. Se 
suprime la Escuela de Dudara. Las unitarias
w I de Alcóy son 8 y 5, respecti^mente.
V:erm* 14 de Febrero de 1919
Comfiams ,añ4imá espafipla de Seguros Marítimos, de Transportes y de ValofeS 
Oomieijío social: iCalle de Prim, 5, Madrid.-Direotor Gerente: Don Alberto «arstfen
Está Córtipalfa tiene constituido en la Caja Genera! de Depósitos, para_ ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoñzá l a ' ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María,
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTIN
Los Infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación do 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
Alníiria.-^8e suprime U de Altpería cá-
pltsl.
Ávild'.—̂Se agrega la de Mal partida de Cor*
ueja.
Badajo».—Ribera: del Frew'oy Santa. Mar­
ta son Escuelas y Villanueva de la Serena es 
auxilsoria.
Baleares. —1a  primera Escuela anunciada 
se escribe «Artá» y la última «ValldémoSá».
Barcelona.— suprimín las' de Odena, 
Fiera ,y Villanueva. y Geltrú y las dos acota­
ciones de «Pendiente de concursillo», sien- 
-dpla que ha áé proveerse en Sabadelj la 
unitaria núni.eso t.
Rm’gtbs.-r-Se anuncian Rabó de los Escude­
ros, barrio de Lerma Pradilla de Hoz de 
Arreba; Medianas de Mena; Burceña^ GarOña, 
agregado del Valle de Tobalina; Fuéncalion- 
te de Lucio, del Valle de Valdelucio, y Pa- 
lazuelos y Rioparaiso, Ayuntamiento de Vi­
lla vedón, quedando modificados dichos nom­
bres en la forma expuesta y sin alterar los 
demás que figuran en la Gaceta del 1.” d,e 
Noviembre.
(Continuará).
Noticias de la noche
Nuestro suscriptor de Almogía, don Anto­
nio Trujillo, se nos qúeja de que el perióáñ- 
00 lo recibe con gran irregularidad, faltán­
dole a veces hasta dos dias seguidos.
Como de estas oficinas saló el periódioó 
diariamente, trasladamos la queja alSéñor 
Administrador de Correos.
La Junta Sindical del Colegio dé Corre-* 
dores de Comerció de Málaga, anuncia Q'Oé 
dentro dé.seis meses se procederá al pago dé 
la fianza que tenía constituida el corredor de 
Comercio don Félix Bolín Gómez de Cádiz, 
si antes no se ha presentado reclamación al­
guna.
El concierto que anoche fué Suspendido 
én la Sociedad Filarmónica, se celebrará en 
la de hoy, cotí aiTcglo al misino programa,
-REaiSTBO GIVIL
Juzgado dé la Alameda
Nací nue ntp.—J osefa Fern á ndez Ru iz. ■ 
Defunción.— José Hartado de Mendc<za 
Sápchezi
Juzgado de la Merced
Nacimiento^—Luis Rubio Mora. 
Defunciones.—José Rodrignez López y 
Micaela Morales Morales.
Juzgado de Santo Domfogo 
Naoiinientos.-— Carmen Martín Hürtádó, 
Bartolomé Jiménez Tejada y Antónia Moli­
na Domínguez.
NOTAS DE MARINA
Tiempo variable por nuestras oostás.
Para servir en la Armada se ha inscripto 
el joven Juan Rodríguez Antúnez,
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», de Melilla.
Laúd «San Rafáel», de Motril.
» «San Antonio», de idem.
» «San José»,déla Rábita.
Buques despachados:
Vapor «Monte Toro», para Melilla.
Laúd «San Rafael», para Ceuta.
» «San José», para Gibraltar.
» «San Antonio», para Puente Ma- 
yorga.
LÓPEZ HERMANOS
Los LeoYíes.— M ^ a ga  
gsecheros.—Exportadores de Vinbs.-r-, 
fabricantes de aguardientes y licores.—Aniá 
M os^tel, Dulce y Seco.—Gran vino ICins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para industrias y 
automóviles. ■
Se admiten representantes con bfienas re­ferencias.
-SS5SSB
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.




Lo mejor e« beber en cada una de 
sus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
.en un litro de agua un paquete de
iifhlEésáelD'Guslin
Así »e curará rápidamente todas las 
afecciones dolorosas que tengan cpmo 
origen este veneno : el ácido 'iyí\co.
■REUMATISMOS, €0TA, PIEDRA.
Xa caja J f  12 
paqutles para ba- 





D-tio'ií-flo á<)'co psf» E'rjitS» '•
DA! MAU OLIVERES11, f'a»eo d» la Indtíiwi». 14BAKCIXONA y «a tó3a» U» buena» iarmaeia» r alnuĉ us
Preijio: l‘20 pesetas la caja
PASTILLAS PECTORALES DE
G F . M E R I N Q e H I ü D
En fjrmaclísvdrofioerUs.O’/s Paquete.
‘L A  V I E N E S  A  „
Ájjortado n °  107.—Málaga 
O r a n ,  f á l b r l o a  d .e  « in lc o S s  
c a ra m e lo s ^  Tbomlbones,
g r a g e a s .  
Estuchado de azúcar.
' Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
.■•MÉb
8 BPAA0PS:.  .. ., 
rtR BEKnrifitíCOS
DELEBACIÓN DE HACIENDA
' '  ^Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
17.665*71 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda ún depósito de 110 pesetas don Fran­
cisco Ruiz Ramírez, por el 10 por 100 de la 
subasta de aprovechamiento de pastos de 
los montes denominados «Sierra Blanca» y. 
«Nogales», término municipal de Marbella"
Lá Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Cuevas 
Bajas.
' El ingeniero jefe de montes comunica al 
S>ñor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprover 
ehamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Bermeja», término municipal de.Ge- 
nalguacil, a favor de. don Domingo Rodrí­
guez Márquez.
Por el ministerio de la Guerra han sido,
. concedidos los siguientes retiros:
Don Emilio Gómez Zaldivar, capitán de  ̂
infantería, 182‘50 pesetas.
José Molina Jiménez, guardia civil, 38‘02 
pesetas. .
José Perejil Hernández, carabinero, 38‘03 
pesetas.
La Direcóión general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Tomasa Escuadra de la Héra, madre 
del cabo Jalio Enrique Funoea Escuadra, pe- ' 
setas 273‘50.
Doña Petra Jiménez Pérez, viuda del pri­
mer teniente don Juan do la Fuente Mártí- 
nez, 470 pesetas.
!̂ ¡1 Director general de carabineros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a la comandancia de Málaga 
los individuos siguientes:
Rafael Sánchez Páez, soldado del regí-, 
miento infantería de Borbón núm. 17.
Antonio Escolar Alamino, soldado del re­





Ayer fnó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
648.567‘11 pesetas.
DEQUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
CREOSOTAL
Infalible contra la TuberoulotU, Catarro# 
orónioos^ Bronqujtis y Debilidad g#n#rai.
X>ep6sitorDf. Benedicto, San 
Beraardoj 41, Madrid, y ¿e 
venta en principales farmaciaa 
y droguerías.
Una hija feísima dice a su padre:
—Nada me importa lá juventud, la elegan­
cia, ni la riqueza. Yo no me oasaré más que 
con un héroe.
—Tendrá que serlo, hija mia, ol que car­
gue contigo. «* «
Entre boliemios:
—¡Cuánto me gastaría tener, 50,000 du­
ros]
—¿Para hacer algo con ellos?
—Para no hacer nada.
Durante una comida:
—Por Dios caballero, ouente'nsted en yoz 
baja ésá picante h'istoi'ia. Su vtciña es una 
criatura y podría oírla.
; —Pero si me la ha contado ella.
L A  V IN IC O L A Espéctáculos
i López ¡GAUARDO.-Mesón de Vélez, 2 y Pana.deros, 7
sirven al mismo preció qité peÉdos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plazá., •'
MARCAS EN DEPÓSITO
El 68 Fernández Gas Hermas.
VINA AB González Briass y 
s o l e r a  1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.® de la Riva. 
C. Z J. M. Rivero
CARTA BLANCA Hijos de Ai Blázquez. 
MIP. BELMONTISTÁ ‘Ant.^ López óallardo. 
Id. PASADA F»-ánc.° García dej^élasco. 
Id. LOS 48 id. id. id.
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez.
•j cajas^rtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. rabrica de JARABES para toda clase de refrescos déla renombrada marca La Vinícola
CINE PASCÜALINLr-El mejor de Málaga.- 
Alameda de Carloa Haes, (junto al Banco de 
España). -^Hoy sección continua de cinco a 
d ( ^  de la noche.Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua de 
dos aé Ja tarde a doce de la noohe¿
Precios.—Butaca, 0‘S0; General, 0*16; mo- 
dia.0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tardo y noehe, proyeo» 
tánoose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*16; Media, 010.
H í f a í
